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ABSTRACT 
"UNA META HECHA REALIDAD" 
Me gusta contemplar la naturaleza, pues en ella me deleito para inspirarme 
y escribir como una romántica, soñadora y enamorada de lo bello. 
Así, contemplado desde los siete años en un futuro "cuando fuera grande" 
(decía yo), ser una maestra. Ser una maestra o la enseñanza, era mi meta 
y para esto me dedique a ser buena estudiante, hablar con personas 
adultas y escuchar a mis amigos Así en el transcurso de mis estudios, 
notaba y sentía cosas de mis profesores (que por cierto, ellos fueron 
quienes me ayudaron a tener vocación) cosas, que no me gustaban y 
pensaba dentro de mí "cuando yo sea maestra" no seré así, seré mejor... 
seré diferente". 
Así llegó la Universidad del Magdalena, en el segundo período de 1995 al 
programa de Licenciatura de Ciencias Sociales (ya había alcanzado media 
meta) e inició mi proyecto pedagógico en 1997 con el seminario de 
investigación en el aula, en el Instituto Laura Vicuña, J.M., como 
observadora, investigadora, auxiliar y como practicante en los años 
siguientes (ya mi meta casi cumplida). Mi meta hecha realidad era estudiar 
para maestra y estar en un colegio rodeada de estudiantes enseñando. Así 
empiezo a trabajar con mi proyecto el cual lleva como nombre "El desarrollo 
de la vocación para el aprendizaje de las ciencias sociales", validado en el 
año 2000 del segundo período y socializado en el presente año 2001, en 
donde todas las experiencias han sido una meta hecha realidad. Meta en la 
cual, destaco la vocación de las alumnas para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, acompañada además del 
valor y del amor, cuyos elementos hacen que el docente posea unas 
cualidades y actitudes para desempeñarse con tal y tener buenas relaciones 
con sus estudiantes, como amistad, compañerismo, respeto, diálogo entre 
otros; instruyendo así, estudiantes afectivos, activos, conscientes y 
capaces para la vida, convivencia y sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
La cotidianidad de la escuela es, hoy por hoy, el laboratorio que concibe 
varios proyectos no sólo pedagógico sino también de vida de docentes y 
alumnos. 
En el presente proyecto muestro la manera de cómo podemos mejorar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje por medio de vacación en docente 
y estudiantes, creándole entonces la necesidad de prepararse y apropiarse 
de los conceptos de una forma distinta como los concibe los principios de la 
pedagogía conceptual y el currículo crítico social. 
El objetivo de este proyecto, es crear una nueva concepción, una mejor 
disposición para aprender y enseñar ciencias sociales y en especial la 
asignatura de la Historia. 
Se encontrará la evaluación, la investigación y el avance en cuanto a 
metodologías, didácticas y espacios concebidos como propuesta de 
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trabajos de clases y actividades extraclase que estimulen y mejoren las 
relaciones interpersonales. 
La problemática de la enseñanza, es un ámbito complejo de organizar 
debido a que comienza por un cambio interior, es la propuesta de una 
concientización para el cambio, también es una estructuración de propósitos 
a escala profesional donde hay que superar las actividades realizadas por 
uno cada día, es procurar realizar con material de calidad de mayor 
envergadura y para ello se requiere de la exploración, la investigación, de la 
vocación para realizar nuestro trabajo con amor, y que en verdad se 
representen con resultados significativos, que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de estudiantes, docentes, padres de familia y por ende de la 
sociedad. 
Llegando a este punto, se resolverían muchos conflictos de orden social, se 
evitará la violencia, la rivalidad, el desentendimiento de uno mismo y por el 
otro. Entonces me atrevo a afirmar que ésta es una propuesta que a largo 
plazo estimulará a la sociedad, a que exista mayor calidad de vida, 
basados en la convivencia pacífica. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
" Es inútil desperdiciar la vida en un solo camino, sobre todo, 
si ese camino, no tiene corazón" 
Por esta razón considero de suma importancia, que el camino que elijamos 
sea un camino que tenga corazón y este camino es nuestra profesión. Así 
mismo es importante concebir la falta de vocación en docentes y educandos 
debido a que genera un mal desarrollo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, puesto que esta falta de vocación en el maestro ha provocado 
en los estudiantes un desamor y rechazo por el aprendizaje de las ciencias 
sociales y éste a su vez muestra cierta restricción de creatividad para 
fomentar en sus alumnos, actividades propias de sentido de pertenencia, 
autonomía, liderazgo, comprensión y amor por enseñar y aprender en 
conjunto de los temas del área de las humanidades, generando estudiantes 
desinteresados por el estudio de las ciencias sociales. 
Por esto se hace necesario solucionar dichos problemas, a través de las 
relaciones interpersonales entre profesor — estudiante creando espacio de 
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amistad, comprensión, diálogo y para lo cual se hace necesario fomentar la 
sensibilidad, la solidaridad, el compañerismo, donde se construyen espacios 
que identifiquen a cada ser con su actuar. 
La justificación de este proyecto se encuentra en la necesidad de 
implementar proyectos pedagógicos de carácter formativo que mejoren la 
calidad de vida de estudiantes y docentes. Esto en pro de construir una 
calidad educativa en mejores condiciones socioafectivas y, a través de ésta 
lograr una mejor formación en las áreas que conforman las ciencias 
sociales. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer en mí como docente y en los estudiantes la vocación como 
herramienta facilitadora de las relaciones interpersonales e incrementar el 
interés, el sentido de pertenencia en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de la historia, donde se destaquen los elementos valorativos, 
cognoscitivos, en procura de mejorar el contexto escolar. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Elevar el grado de motivación en los estudiantes por el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales a fin de buscar el interés hacia el conocimiento de 
la historia por medio mi vocación. 
Mejorar las relaciones socio afectivas entre profesor alumno, para la 
comprensión del proceso educativo y crear un ambiente de amor, 
amistad, respeto y comunicación en el aprendizaje de la historia 
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Aplicar el modelo conceptual en el proceso de aprendizaje para la 
formación integral del educando, y con ello motivar la aprehensión y 
claridad de los conceptos, aptitudes, habilidades formando al ser de 
manera integral. 
Formarme como un docente humanizante, fundamentado en el amor por 
su vocación y en el afecto por los estudiantes. 
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3. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
La investigación en este proyecto se estructura en dos fases que forman 
parte de la investigación etnográfica la cual permite aproximarse a las 
interacciones que se generan en los salones de clase, en situaciones 
normales, con el propósito de descubrir la cultura de la escuela Y la 
investigación — acción participativa que permite adquirir la capacidad para la 
observación. 
La primera parte, es la investigación extraclase basada en encuestas, 
entrevistas y charlas a todos los estudiantes y actuantes del medio escolar y 
una segunda parte que es la investigación en el aula, que consta de 
observaciones y valoración sobre comportamientos, actitudes, análisis 
valores y antivalores, situaciones que potencialicen al igual que aquellas, 
que por el contrario, disminuyen las capacidades volitivas, sociales y 
cognitiva de los seres en formación. El objeto central de esta investigación 
es hacer un análisis detallado de todos los factores que influyen en el 
ambiente escolar. Es por ello que consultado las diferentes partes que 
constituyen la escuela como son: la parte administrativa, los docentes, 
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padres de familia, entorno socio- cultural, económico, todas las situaciones 
socio- afectivas, valorativas y cognitivas que constituyen la forma de ser de 
los estudiantes pero que también son las herramientas que permiten (debe 
ser así) a los docentes programar las actividades educativas a realizar 
durante el año escolar. 
Ahora en concreto muestro los resultados de las actividades antes 
expuestas. Para iniciar, encontré que muchos docentes de Ciencias 
Sociales no poseen el factor de la vocación en su quehacer como docente, 
para enseñar a los educandos las ciencias sociales, en particular la 
asignatura de historia. 
Considero pues, que algunos docentes de ciencias sociales muestran cierta 
restricción en la creatividad para fomentar el sentido de pertenencia, la 
sensibilidad y el amor por aprender, por identificarse con los temas del área 
de humanidades y este mal carácter volitivo transforma el proceso de 
enseñanza (labor docente), esa que debe realizarse de manera intrínseca 
en la clase. Es fundamental que en los docentes desarrollen la parte 
humanística. La que la situación encontrada, concretamente, es que en las 
clases, en el Instituto Laura Vicuña, en el grado Noveno, jornada de la 
mañana, los docentes están esquematizados, con modelos pedagógicos 
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tradicionales, cuya herramienta es la memorización y el dictado para la 
enseñanza y aprendizaje, esto en lo cognitivo y en las relaciones 
interpersonales: los estudiantes muestran distancia hacia el profesor y esto, 
según ellos, es porque las actividades de evaluación y la disciplina son 
siempre una represión calificativa, es decir aplican la represión para lograr 
el orden. Los estudiantes a causa de esto muestran bajos niveles o grados 
en su capacidad de crítica, análisis y reflexión. Se puede deducir, 
entonces, que es relativamente baja la expresión oral y corporal, y dejan 
translucir la poca concepción que significa ser estudiantes, docentes. Es 
común, en el aula encontrar actitudes y expresiones de violencia que 
trasforman de manera inmediata el contorno educativo. 
Así mismo, el nivel cognitivo y valorativo está en "crisis" por que además de 
lo anterior expuesto, los estudiantes no realizan proyectos de vida, ni como 
estudiantes ni como persona que requieren proyectarse. 
Para verificación del proceso se denota las etapas de la investigación en el 
siguiente cronograma de actividades basadas en entrevistas, y encuesta, 
de carácter valorativo donde se establece el logro alcanzado. 
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3.1 CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDAD FECHA LOGRO ALCANZADO 
Identificación del colegio Febrero 12-99 L.V Conocer la estructura la institución 
Entrevistas con directivos Febrero 15-99 Verificar el contexto organizativo y 
administrativo del colegio 
Elección de grado Febrero 16-99 Grado 8 y 9 Presentar propuesta 
Observaciones de clases Febrero 16-99 Grado 8 y 9 Identificar la enseñanza-
aprendizaje 
Entrevistas con docentes Febrero 17-22/99 Interpretar sus perspectivas y 
puntos de vistas 
Charlas con docentes Mano 1-16/99 Relacionar lo dicho con lo hecho 
en el actuar pedagógico 
Entrevistas con estudiantes Marzo 16-31/99 Conocer su visión sobre el área 
Encuestas a profesores Abril 12/99 Seguir sus perspectivas 
Encuestas a estudiantes Abril 18-25/99 Mostrar posibles soluciones a los 
problemas descritos 
Encuestas a padres de familia Abril 22/99 Conocer su opinión sobre la 
educación de los hijos 
Observación de recreos Todos los días Valorar los comportamientos de 
los estudiantes fuera y dentro del 
aula 
Observación de reuniones con 
padres de familia 
Mayo 3/99 Ver las relación existente entre 
docentes, directos y P. De Familia 
Análisis del PEI Marzo 19- junio /99 Conocerlo para poder desarrollar 
la propuesta 
Análisis de Resultados Marzo — Junio 25/99 Identificar la problemática escolar 
de las ciencias sociales 
El cuadro muestra que se realizaron a satisfacción los pasos de la 
investigación etnográfica, arrojando como resultado el problema de la falta 
de vocación de los docentes, lo que afecta el aprendizaje de los 
estudiantes pero igual, brinda las pautas de posibles soluciones y que 
además confirma, que la propuesta pedagógica es una herramienta, para 
satisfacer la necesidad surgida en la comunidad educativa. 
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Es necesario anotar que las investigaciones de carácter valorativo o 
etnográfico no requieren para su valoración sistematización gráfica para su 
interpretación y análisis. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al llegar al Instituto Laura Vicuña, tengo como objetivo desarrollar mi 
proyecto pedagógico siendo este el colegio adecuado e interesante para 
realizar mis sueños y misión como futura docente. Es una comunidad de 
carácter idealista, pero que de igual manera requiere del cambio de 
paradigma pedagógicos. 
Realizando en las debidas observaciones, encontré la penosa realidad en la 
institución, que a pesar de ser un colegio organizado con directivos 
responsables y docentes calificados, de que a los docentes les hace falta 
amor en su actividad pedagógica debido a que no hay espacios adecuados 
que alimenten las relaciones interpersonales entre profesor —estudiante, por 
que este docente, en particular de ciencias sociales, no posee vocación por 
enseñar. Está generando como consecuencia estudiantes irresponsables, 
que no estudian y a quienes no les gustan las clases de sociales, 
limitándolos así en su creatividad, creándose entonces la insensibilidad por 
el aprendizaje y el amor por el área. 
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Determino pues, basada en las observaciones pertinentes en el colegio, que 
el grave problema en los docentes lauristas es la Falta de Vocación, lo cual 
tiene relación con mi propuesta y la misión de la visita al instituto. Vale la 
pena precisar„ que si dicho problema no se soluciona podrían acarrearse 
consecuencias negativas en el proceso educativo con respecto a los 
estudiantes; y en la labor docente desarrollar, en la parte humanística, 
crear un docente intolerante, incomprensivo y alejado de sus estudiantes. 
Así mismo los estudiantes podrían llegar a ser apáticos, no estudiosos, 
desinteresados y desmotivados en su vida escolar y con su entorno y, más 
aún, con nuestra sociedad, que lo que necesita personas: buenas, 
amistosas, íntegras, amantes de lo suyo y de lo que son para una vida 
victoriosa y feliz. 
Es necesario destacar que en las condiciones anormales, en que se enseña 
o se aprende ciencias sociales, repercute en la sociedad, debido a los 
valores que ésta debe implementar e impulsan el desarrollo social, no se 
cumplen, trayendo como consecuencia la mala articulación de los 
estamentos de la sociedad que se reflejan en actos de violencia y 
degradación de quienes la conformamos. 
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Las ciencias sociales como tales se responsabilizan por moldear 
ideológicamente a las futuras generaciones y las lidere. Es por ello que se 
hace necesario encarar dicha responsabilidad por parte de los docentes. 
Preténdase aquí, entonces, comenzar con el aprendizaje y enseñanza de la 
historia, ciencia fundamental para la previsión de los hechos futuros, 
interpretados desde nuestro presente. 
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Ambientes agradables y no amenazantes, maestros y padres 
facilitadores, motivación y aprovechamiento de la 
tecnología son algunas claves para aprender mejor. 
0, 
 IDENTIFIQUE SU ESTILO DE APRENDIZAJE 
más y memorizar menos 
ADRIANA DÍAZ 
Redactora de EL TIEMPO 
A la hora de aprender, cada vez es más válido 
)(pleno de que todos los caminos conducen a 
loma, pues las nuevas teorías sobre el aprendi-
:aje muestran que la figura del maestro que 
-iosee todo el saber y lo transmite ya no sirve en 
mundo actual. Por el contrario, lo que se nece-
-ita es que los aprendices construyan sus propios 
aminos para solucionar los problemas que les 
lantea constantemente la sociedad. 
La atención ya no está dirigida exclusivamente 
acia lo que se aprende. Actualmente se habla 
e que hay que mirar cómo se aprende y en qul 
imbiente se realiza ese proceso. 
Antes, el monopolio del conocimiento y del 
)rendizaje lo tenían la escuela, el maestro y los 
)ros. Ahora, la información está por todas par-
si 
 y lo que se necesita no son tionsmisores de 
-nos sino facilitadores del aprendizaje, que se 
1 duninte toda la vida, opina Alvaro Cal vis, 
rector de Lidie, laboratorio sobre informática 
educación de la Universidad de Los Andes. 
Cómo se aprende 
3011 muchas las teorías que explican cómo 
rende el ser humano. Sin embargo, actualmente 
y algo en lo que varias coinciden: para poder 
rticipar en el mundo, en cualquier área que se 
.ja, debe tenme en Cuenta tanto al que enseña 
no al (jiu. n'acude. Con o sin tecnologia, pues 
lo que se Inda es de guiar al aprendiz para que 
Ilte estrategias y resuelva situaciones, 
lucha agua ha corrido desde que se usaban 
zne pomo "in infra ron en n are 
 nntra'! R1 prora- dedicado a transmitir datos sin importar cómo 
recibía el estudiante está mandado a recoger, 
na Germán Pilonieta, miembro del equipo •  
Cisne, dedicado a la investigación para el desarro-
llo de la inteligencia. 
Según Pilonieta, lo primero que debe hacer un 
maestro es saber cómo aprende él mismo y 
cómo aprenden sus alumnos. Es decir, identifi-
car su estilo cognitivo, que, en términos genera-
les, puede ser dependiente o independiente de 
campo (Ver recuadro). 
En su opinión, lo que se hace actualmente es 
Formar personas que pasan exámenes o alcan-
zan logros, pero a las que no se ayuda a construir 
criterios. Y la llave maestra para un aprendizaje 
de este tipo es la interacción. Para eso, es necesa-
rio observar cómo la persona hace contacto con 
la realidad, cómo distingue los datos importantes 
de los que no lo son, cómo maneja la informa-
ción y cómo establece relaciones en diferentes 
situaciones. También es importante 
mirar cómo expresa el niño su inteli- 
gencia. Lo que se ha llamado Inteli-
gencias Múltiples y que se clasilican 
en: lógico-matemática, verbal, espa-
cio-temporal, cinético-corporai. musi-
cal, intrapersonal e iniernersonal. 
r-i 5 -1• Per, f 
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5. MARCO TEÓRICO 
"Atreverse a pensar es empezar a luchar 
Hablar de calidad de educación, implica necesariamente hacer referencia a 
los roles, tanto del educando como del educador, al ambiente educativo, 
medios de apoyo, programas, contenidos, pero sobre todo, máxime si se 
tiene en cuenta el espacio educativo con los futuros maestros del país, a la 
reflexión del quehacer docente en un territorio de nuestra Colombia que 
atraviesa por un proceso institucional que puede ser renovador en todos los 
ámbitos, siempre y cuando se planteen cuestionamientos de fondo que 
contribuyan a la elaboración de propuestas que constituyan soluciones a la 
problemática global del país. 
Es así como el trabajo del maestro se realiza dentro de un espacio social 
específico que es la institución escolar "ya que debe ser dinámica, compleja, 
conceptualizada, educativa y jerarquizada del trabajo docente"' los cuales 
son las condiciones materiales de la escuela. Es así, como a lo largo de mi 
'POSADA, Rodolfo Proyecto pedagógico para la formación de docente, Unimag 1994. 
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investigación y en la búsqueda de conceptos que le dieran soportes a las 
inquietudes y soluciones a mi propuesta y proyecto de vida personal y 
profesional, encuentro a autores como Miguel y Julián de Zubiría Samper, 
Daniel Villanueva Torregrosa, Jurgen Habermas, Luis Carlos Restrepo, y 
Dario Betancourt, entre otros, son quienes dan los aportes teóricos en la 
parte pedagógica de mi proyecto de los cuales destaco lo siguiente: 
Los hermanos Zubiría Samper, creadores de la pedagogía conceptual, 
quienes conceptualizan el currículo como "la reunión coherente de cuatro 
componentes (contenidos, métodos, secuenciación y recursos) que 
conforman la estructura curricular, además de los contenidos que son tres: 
conocimientos, valores y habilidades o destrezas; las cuales, determinan 
las metas del proceso educativo que debe ser autónomo, coherente y 
flexible desarrollando el pensamiento de intereses constitutivos del 
conocimiento para explicar la relación que existe entre el conocimiento y la 
realidad humana"2, es decir, son contenidos dados a las necesidades de los 
estudiantes, para tener una mayor formación personal en su acción 
humana como, por ejemplo, en las ciencias sociales el plan de estudio 
debe reflejar e incorporar los cambios estructurales e institucionales 
2 DE ZUBIRIA, Julian y Miguel. Propuesta Pedagógica para la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Bogotá. 
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inherentes a la dinámica social convirtiéndose en agentes de cambio y 
desarrollo; es decir, que el alumno tenga su propia autonomía y 
responsabilidad en su desarrollo y capacitación en su proceso de 
aprendizaje lo cual está relacionado con la pedagogía conceptual que ubica 
al niño en el centro del proceso educativo, donde prima el pensamiento y las 
operaciones intelectuales (el análisis, la reflexión, la crítica y la creatividad 
entre otras). 
Al igual que la pedagogía humana que ve al proceso educativo, como el 
elemento generador de cambio colectivo e individual, desarrollando el 
docente en sus alumnos cualidades y valores como el amor, respeto, 
tolerancia, equidad, escucha, comunicación, todo esto para mejorar las 
relaciones intepersonales entre profesor estudiantes, como el intercambiar 
emociones, deseos, sentimientos, metas, creaciones y opiniones entre sí. 
Así el educando es un ser compuesto de muchas fuerzas que lo ayudarán a 
esquivar los conflictos que arrastra y genera, los cuales son provenientes de 
la evolución de la sociedad. Así pues la labor del docente para la pedagogía 
conceptual, es que desde la educación, la meta del profesor es crear un 
desarrollo armónico y completo, es decir, un desarrollo integral, basado en 
instrumentos explicativos (conceptos, información subyacentes al 
aprendizaje) y sin estos, es imposible capturar el significado de hechos 
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concretos, conceptos como: liberar, país, dominación, revolución, 
manifestación, entre muchas otras. Donde el alumno pueda analizar, 
interpretar, comprender, criticar, reflexionar, lo cual apunta a construir con 
el niño herramientas para asimilar nociones, conceptos y categorías que 
son los métodos educativos. Así mismo, los conocimientos agrupan un 
conjunto de representaciones acerca del mundo, la sociedad e individuos; 
los valores reúnen los ideales, los intereses y metas que un colectivo 
humano elige para orientar su vida; las habilidades y destrezas competen al 
conjunto de saberes tecnológicos e instrumentales, lo que la pedagogía 
conceptual llama: el triángulo humano, cuya norma importante es la 
reciprocidad, que se desarrolla por la cooperación del profesor y estudiante 
que tiene vocación (valores) acerca del Deber ser: valores éticos, políticos, 
afectivos, cognitivos y estéticos que hacen al profesor una persona integra 
"quien enseña con entrega y entusiasmo hasta sentir que alcanza su 
realización", pues tener vocación es complacerse con el oficio de maestro, 
es amar la profesión y lo que hace, mostrando así cualidades innatas para 
la pedagogía, como el interesarse por sus estudiantes (como sujeto del 
proceso y persona) vivir la vida del colegio, compartir experiencias, moldear 
conductas, orientar decisiones, infundir valores, exhortar a la virtud y a lo 
bueno, predicar y ejercer: tolerancia, convivencia, libertad, democracia, 
amor y solidaridad. Si tiene vocación entonces tiene "aptitud de verdadero 
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educador3, pues no se vanagloria con su sapiencia, sino que también, está 
dispuesto a aprender; induce al razonamiento, el análisis, en vez de repetir 
y memorizar, desarrolla valores. Entonces será humilde, paciente en la 
enseñanza valorará la iniciativa, el conocimiento y la creatividad del 
educando. Así mismo se desenvolverá en el aula y en la calle de acuerdo 
con la ética, la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, la vocación 
forma parte importante en la vida del docente de ciencias sociales, quien 
tiene como función formar a personas íntegras para la sociedad, personal y 
profesionalmente para la vida. Su papel es el de ser orientador, colaborador 
y consejero de la vida escolar de sus estudiantes, la vocación es entonces 
la inclinación por la profesión, lo que uno ama, lo que le gusta, es decir, 
sentirse maestro, (sentir amor por sus estudiantes). 
El perfil del maestro será creativo, investigativo, crítico, libre justo, tolerante, 
etc, de la cultura y del medio, hacer que "el aula de clase" no sea un salón 
inmóvil o aislado sino que sea un vehículo capaz de viajar a cualquier lugar 
del mundo y por el mundo de las ciencias sociales, para remontarse en el 
tiempo, explorar, crear pensamiento critico, multisensorial, investigativo, con 
3 
 VILLANUEVA TORREGROSA, Daniel. Informe especial incidencias en la calidad de la 
educación, vocación: factor fundamental. Barranquilla. 1995. 
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que no piensa en recibir, no desea imponer nada, considera que su misión 
es educar y que recibir la educación es el destino del otro, el "cual aprende 
a recibir: cariño, ternura, atención, y afectos de todos los que le rodean"' 
que es una afectividad ética y solidaria, producto del esfuerzo de dos o más 
individuos, es decir, aquí el discente condensa a adquirir lo que en adelante 
serán los principios rectores de un adulto típico, político y amoroso; con 
equidad, sentimientos de justicia, reciprocidad y otros valores que llenan de 
sentido humano la existencia. 
Pues "quien no conoce nada, no ama nada, quien nada comprende nada 
vale, pero quien comprende también ama, observa, ve.... cuanto mayor es 
el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor8 pues si no 
amamos a los que nos rodean y diariamente estamos viendo (que 
conocemos) no puede amar a aquél que no conoce; y sino queremos a 
nuestros estudiantes, a quienes educamos no somos nada, no valemos 
nada, por que resulta mejor "educar con amor se aprende mejor". En suma, 
el amor, involucra "conocimientos, destreza y sensibilidad afectiva"9 y esta 
DE ZUBIRIA, Miguel. Tratado de pedagogía conceptual 3. Formación de valores y actitudes un 
reto a las Escuela del Futuro. 1995. IX unidad pagina 141. Génesis de los valores asociativos. 
8 FROMM, Erich El arte de amar. Buenos Aires: El Ateneo. 1979. 
9 DE ZUBIRÍA, Miguel. Qué es el amor. Bogotá: Serie Inteligencia Emocional para Psicólogos y 
educadores. 1999 
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SIS.COGNITIVO 
SIS.AFECTIVO 
4 
SIS. CONDUCTUAL 
relación afectiva, la resumo en la frase de Ignace Lepp "mientras el Yo no 
encuentre un TU, con quien pueda acometer la creación de esa nueva 
realidad que se llama Nosotros, la consciencia permanecerá encerrada en 
el malestar' y esos componentes son tres: 
RELACIÓN INTERPERSONAL 
AMOR 
ir 
L
COMPONENTES P CONCEPTUAL 
ir 
CONOCER 
4  
VALORAR 
  
LCOMPARTIR 
Pues la afectividad es querer a otro, lo cual difiere conocer (conocimiento) 
CONOCIMIENTO AFECTIVIDAD 
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Son ellos "el elemento generador de cambios colectivos e individuales para 
el aprendizaje de la Historia" ya que todos estos aportes sobre vocación, 
amor, afectividad y pedagogía conceptual, se manejan intrínsecamente 
(actitud del docente) haciendo posible la enseñanza de la historia, 
desarrollando en el discente cualidades como respeto, sentido de 
pertenencia, sensibilidad, ética, autonomía y afectividad, contribuyendo así, 
al propósito de la escuela de formar individuos en su desarrollo humano 
(formación integral) enmarcado en la filosofía social y personal de las 
ciencias sociales. 
Concluyo, que todos estos autores representaron la visión de cambio hacia 
la actividad de mi vida docente para todo el proceso educativo de las 
ciencias sociales. 
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6. REFLEXIÓN TEÓRICA 
6.1 LA VOCACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
"ya que no hay cosa más aburrida que el trabajar en lo que no nos gusta 
como el vivir con quien no se ama, ya que la profesión que uno elige es 
como el matrimonio es para toda la vida" 
El debate sobre los factores de la calidad en la educación están de moda y 
es válido por que como lo dice el profesor Assa no habrá desarrollo sin 
educación, ni progreso sin cultura, pues lo más importante que posee todo 
ciudadano es formarse en una institución educativa". 
Destaco en particular la importancia del recurso humano y específicamente 
la vocación del educador. Como profesora con vocación debo amar mi 
labor docente, brindándoles a los estudiantes lo mejor de mi, lo que soy lo 
que he aprendido y lo que seríamos capaces de hacer juntos de igual 
manera, tratando bien a mis estudiantes, orientarlos a caminar hacia una 
buena vida logrando en ellos lo que quieren ser y desean para sus vidas 
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PROPÓSITO DE BUEN TRATO 
Si te piden que escuches, escucha 
3q 
Cuando te pido que me escu-
ches y tú empiezas a darme 
consejos, no has hecho lo que 
yo te pon 
Cuando te pido que me escu-
ches y tú empiezas a decirme 
por qué no debería ser así, estás 
pisoteando mi libertad. 
Cuando te pido que me eseii: 
ches y tú sientes que debes ha-
cer algo para resolver mis pro-
blemas, has fallado, por muy 
extraño que eso parezca. 
Así que, por favor, sólo escú-
chame y préstame atención. Y si 
tú quieres hablar, espera unos 
minutos a que llegue tu turno y 
te prometo que yo escucharé. 
Esta es una de las reflexiones 
que envió por Internet el lector 
Angel David Agudelo Mesa, de 
Barranquilla, a propósito del 
quinto punto del Decáldgo de 
Buen Trato, que dice: "Si nues-
tra boca se calla y los oídos se 
abren, deseosos de entender al 
otro", que evidencia que Alejo,  
el Ángel del Buen 'Pralo, está en-
tre nosotros. 
Alejo es el símbolo de la cam-
paña que en ese sentido vienen 
desarrollando la Casa Editorial 
EL TIEMPO, las Fundaciones 
FES, Restrepo Baréo y Rafael 
Pombo, con la colaboración de 
la emisora infantil Colorín Colo-
rflaclio. 
Los interesados en enviar sus 
mensajes sobre este punto del 
decálogo del buen trato, o en general 
sobre Alejo pueden llamar o enviar 
sus cartas a Colorín Colorltadio 
(3378513-2681010. Carrera 39/1 # 15-
8 en Bogotá), o a la Línea Tele EL 
TIEMPO (4103737 código 5454)o a 
correo eleaMitico. 
amjái@eltiempo.comto. 
PARA ENTENDER ES NECESARIO CALLAR 
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ 
wr y desear entender al otro cuando 
=atila es una práctica muy difícil en 
cultura. Generalmente cuando alguien 
'reza sus sentimientos tratamos de darle 
non, sabios consejos, amenazas o repri-
entre otros, expresando en último ter-
se los sentimientos del otro merecen ser 
-los o no son de nuestra incumbencia. 
os con cuál respuesta se identifica usted 
uiente caso: 
1 responde. ¡Vuelves a referirte de ese 
tu colegio y te reviento la boca! 
Eres un niño malo, ese no es un ter-
ra hablar de tu colegio 
En el colegio aprendes muchas cosas 
-ora la vida, tienes buenos profesores y 
eros que te estiman. ¿Qué más quieres? 
Cuando seas como yo, entenderás 
)ortante es estudiar 
-3: Eso mismo decía el bobo del pueblo, 
se creía Sócrates.  
Padre 6: Lee el periódico y responde: No digas 
tonterías. 
Padre 7: ¿Te sientes bien con tu maestra? Tal 
vez te presiona demasiado y te sientes cansado. 
Padre 8: No te preocupes, ya se te pasará. En 
realidad no merece que te pongas así. 
Lamentablemente en ninguna de las respuestas 
anteriores se manifiesta un oyente eficaz, ni un ti-
po de comunicación basada en el respeto. 
Si nos ponemos en los zapatos de Juanito, ¿qué 
sentiremos con cada respuesta? Sabremos que 
nuestro sentimiento ha sido comprendido por 
papá? 
Definitivamente, No. 
Si desea ser asertivo en este caso, el padre 
puede permanecer en silencio, prestarle aten-
ción a Juanita y seguir escuchando y tal vez así, el 
niño se sienta motivado para expresar la verda-
dera razón de su molestia. También puede ayu-
darlo, reflejando el sentimiento del niño así: 
Juanito ¡No quiero regresar a ese maldito co-
legio! 
Padre: Pareces molesto con el colegio_ . 
Juanito: En realidad, no es el colegio, es ¿pro-
fesor de educación fisica, él quiere que vayamos 
a entrenar el sábado-y yo-estoy invitado a una 
fiesta en la casa de un amigo. 
Padre: ¿Piensas que tu profesor es exagerado 
en el entrenamiento? 
Juanito: Un poco, pero tal vez sí necesitamos 
entrenar más para ganan No sé qué podemos 
hacer para que lo pase para otro día. 
Es muy importante tener en cuenta que el es-
tar dispuesto para escuchar suponer que recibi-
mos del otro la expresión de sentimientos posi-
tivos como la alegría, el afecto o el orgullo por el 
éxito. Pero también negativos como la ira, el odio 
o el miedo. Así mismo, oiremos asuntos con los 
que estamos de acuerdo al igual que otros en los 
que no lo estamos y que tienen validez porque 
provienen del otro. 
Escuchar siempre supone entender sin juzgar 
e implica la capacidad de reconocer en el otro 
un ser diferente e independiente de mi. 
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CACIÓN 
Estas son algunas recomendaciones 
para que padres y maestros puedan 
potenciar la competencia lingüística, 
base de la Comunicación: 
Pensar en el sentido que tiene lo que 
se está enseñando. 
No enseñar a aplicar 'fórmulas', pues 
el concepto será aprendido mecánica-
mente y no se podrá llevar a otros 
espacios. 
Procurar que en todos los espacios 
de la vida se lea y se interprete. No 
dejar esto para una materia o un hora-
rio específicos. 
Ser comunicativo 
Aprender a hablar y a escuchar. 
Entender que la comunicación no es 
solo recibir y emitir mensajes. 
Tener en cuenta que en la comunica-
ción se construyen múltiples sentidos, 
pues cada persona tiene una historia y 
una perspectiva desde las cuales se 
comunica. 
Ejercitar no solo la lectura, sino tam-
bién la escritura. 
Este ejercicio debe responder a 
necesidades y deseos de quien lee y de 
quien escribe. 
Ser capaces de entender diferentes 
códigos, pues el niño o el joven no 
siempre se expresa de la misma 
manera.Algunos se expresan más fácil-
mente a través de lo gráfico, con el 
cuerpo, con la música. 
Reconocer que cada persona 
adquiere muchos conocimientos en la 
vida extraescolar. 
Recordar que el sentido fundamental 
de la lectura no es descifrar un código 
escrito, sino que es algo que se aplica 
diariamente. 
Tener presente que comunicar es 
básicamente compartir 
Deeál*figo del 
Buen Tinto 
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ 
Coordinadora del convenio Afecto-EL TIEMPO 
Como hace unos días que no 
publicábamos los puntos de es-
te decálogo, vale la pena hacer 
un recuento en el día de hoy, 
cuando llegamos al quinto pun-
to. 
"Dios escucha a todos aque-
llos que oran y se encuentra 
preocupado porque con fre-
cuencia las personas que su-
fren a causa de otras, le recla-
man preguntándole por qué 
permite su dolor y no les ayuda. 
Por esta razón, Dios decidió 
mandar a la Tierra a un ángel 
muy hermoso llamado por to-
dos en el cielo Alejo, el Ángel 
del Buen 'Froto. 
Es muy fácil saber cuándo 
Alejo entra en nosotros. Estos 
son algunos indicios que lo de-
latan: 
Si miramos a la cara de los 
otros, ubicamos sus ojos con los 
nuestros y sentimos un gran de-
leite que se irradia desde el pe-
cho hacia todo nuestro cuerpo. 
Si los brazos se abren en 
cruz con gran amplitud para 
luego cerrarse con suavidad 
cubriendo el cuerpo del otro 
con un ftierte abrazo. 
Si la mano se extiende para 
cobijar o sostener otra mano 
que le demanda su abrigo o 
apoyo. 
Si las son brotan sin es- 
fuerzo desde elMtdt; del alma 
y generosamotiteskregaian. 
Si nuestra boca sé:calla y los 
oídos se obrera,: dq,zelsos *de en-
tender al otro. 
Si nuestro corazón se baña y 
se recrea en los aciertos gran-
des y pequeños. 
Si ante la presencia del otro 
',rolan de nuestra garganta 
sencillas y lindas palabras que 
como el agua riegan para hacer 
crecer nobles sentimientos. 
Si aceptamos al otro en el 
empaque en que viene, porque 
él es el resultado de la voluntad 
de un artistl qttsp1Miramos. 
Si sentimés tittinmenso 
amor por nosottc5 misMos. 
Si amamos y I espetamos la 
vida en cualquier sitio o lugar 
011 ii/Ir 4,11•• 

futuras. lo cual lo conseguiré por la vía de la vocación como por mi saber, 
conociendo a mis estudiantes y ayudándolos a crecer educativamente, 
fomentando y despertando en ellos la vocación. Debido a que la docencia 
se ejerce por tres causas a saber: por ocasión, por profesión y por 
vocación10. Quien enseña porque no encuentra ocupación dentro de su 
verdadera profesión lo hace por ocasión, quien pasó por una normal o por 
una facultad de educación siempre y cuando la educación haya pasado por 
la persona, enseña por profesión y quien enseña con entrega y entusiasmo 
hasta sentir que alcanza su realización, cumpliendo la tarea es el 
verdadero educador. 
6.1.1 La vida docente con amor. 
"Me enseñaron el amor a la verdad y el respeto a la razón y a la seriedad de 
la vida" 
Así como hemos sido formados en nuestra vida, esto repercute en el 
proceso de aprendizaje de los discentes puesto que el docente el espejo 
para sus estudiantes y éste debe amar su profesión para obtener a sí 
u' VILLANUEVA TORREGROSA, Daniel. Vocación; Factor Fundamental. Barranquilla. 1995. 
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mismo estudiantes afectivos para la vida; por medio de este amor el 
docente tiene relaciones socioafectivas con sus alumnos a través del 
diálogo, la amistad y el respeto a la comprensión mutua que da como 
resultado un proceso de aprendizaje mejor adquirido en conjunto. Es así 
como el amor forma parte fundamental en el proceso educativo teniendo 
tres componentes para la educación: Conocerse (conocimiento = cognitivo), 
Valorarse (Afectivos) y compartirse (valorativo — Conductual) del individuo" 
pues "el conocimiento vendrá de la mano del amor. El conocimiento de la 
solidaridad, el respeto mutuo la afectividad, la ética y la simpatía vendrán de 
la mano del amor a los otros"12 por que la individualización y la autonomía 
vendrán de la mano del amor hacia así mismo, no como ocurre actualmente 
en muchas instituciones educativas donde el conocimiento se da sin amor, 
sin afectividad entre docentes y educando, por que como humanos 
necesitamos "amar y ser amados"13 
6.2 LA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
"instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" 
11 DE ZUBIRÍA, Miguel. Qué es el amor. Bogotá Serie Inteligencia Emocional para Psicólogos y 
educadores. 1999. 
12 1bid. 
13 RESTREPO, Luis Carlos Derecho a la ternura Bogotá: Araugo. 1994. 
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Entendida la pedagogía como el arte de enseñar, que es orientar a los 
estudiantes, formarlos para la vida, la pedagogía de las ciencias sociales 
está basada en hallar lo socio- humanístico de cada estudiante y en 
conjunto con sus habilidades, conocimientos, talentos y dones propios de 
cada uno, hallando sus propias explicaciones de sus experiencias, 
comprensión, interpretación, generando una autoformación humana- social 
lo cual es misión de las sociales. 
La pedagogía, se estudia como una disciplina que propone estrategias para 
lograr la transición del niño, del estado natural al humano hasta su mayoría 
de edad como ser racional, autoconciente y libre. Ésta es disciplina cuando 
se orienta por una teoría y metodología propias de cuatro elementos 
esenciales: enseñanza, aprendizaje, currículos y gestión educativa14 y parte 
de esta pedagogía es el saber específico que es el espacio general de los 
conocimientos. 
6.2.1 Las ciencias sociales y la educación. Respecto a lo que se 
entiende por ciencias sociales en la educación conviene señalar que no 
siempre se han enseñado en la escuela como tales ciencias, pues para los 
14 FACUOULT, Miguel. La arqueología del Saber. 
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niveles escolares secundarios las ciencias sociales forman parte del 
currículo escolar que engloba, generalmente, contenidos relacionados por la 
historia, la geografía y la antropología y un conglomerado poco definido de 
cuestiones relacionadas con la formación cívica, la política, la economía y 
hasta el turismo, es decir, se está tomando a las ciencias sociales como un 
cajón de sastre, de contenido educativo, pero en realidad podemos 
preguntarnos qué son las ciencias sociales y se puede empezar con una 
afirmación de principios; que las ciencias sociales son una unidad 
cimentada en la diversidad, quiere decir que parte del axioma de que la 
realidad existe objetivamente, su margen es la propia voluntad y de que una 
parte de esa realidad tiene unas características que se derivan de la 
presencia y de la acción de los seres humanos que es lo social. Las 
explicaciones acientíficas de lo social aportan muy poco a la educación y 
con frecuencia han sido para conseguir o para crear sentimientos de 
adhesión a la patria a personajes históricos y, en otros casos, no puede 
hablarse de educación de ciudadanos libres, autónomos y con espíritu 
crítico e independencia de criterio sino de todo lo contrario. 
Esta ausencia de consideración de los científicos relacionados con lo social 
hace que el estudiantado vea la historia como una asignatura memorística 
que no lleva a actividades discursivas de indagación, o de resolución de 
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problemas. Para que las ciencias sociales sean disciplinas formativas e 
introduzcan a los discentes al aprendizaje del análisis social, a su entorno 
político y cultural, es imprevisible que la educación ofrezca una didáctica de 
esas disciplinas que considere la naturaleza de este tipo de conocimientos. 
Entendiéndose la educación como el hallar la capacidad creadora, 
procedimiento mediante el cual "es la acción ejercida por padres o maestro 
sobre los niños"15. Además la educación es la influencia afectiva en la 
formación de la personalidad de los miembros de una sociedad, mediante 
un proceso social activo en donde los individuos se relacionen entre sí. A 
este proceso corresponde la didáctica del maestro para llevar acabo el 
proceso educativo, que según lmidio Nericci tiene cinco componentes: 
estudiantes, profesor, asignaturas, métodos y objetivos16. 
El término didáctica aparece por primera vez en el siglo XVII en la obra 
titulada Principales aforismos didácticos, escrita por el pedagogo alemán 
Wolfgang Ratke, precursor de la didáctica científica; las ideas de Ratke 
fueron recogidas, sistematizadas y divulgadas por un discípulo suyo de 
origen Checo, el también educador Juan Amos Comenius (1.592-1670), 
15 Autores Varios. Didáctica de las Ciencias Sociales. Santa Fe de Bogotá Océano. 1999 
16 NERICCI, lmidio. Hacia una Didáctica General Dinámica. 
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considerado "padre de la pedagogía moderna y fundador de la didáctica". 
Comenius publica en 1657 su obra fundamental "Didáctica Magna", en la 
que define la didáctica como el artificio universal de enseñar todo a todos de 
un modo cierto, Rápidamente y con solidez" y en la que predomina el 
concepto de la finalidad de la enseñanza, es decir el aprendizaje. Pero una 
sencilla y más actual definición la hace Mario Gómez" es una disciplina que 
estudia los diversos componentes humanos y materiales que intervienen en 
el proceso enseñanza, aprendizaje, con el fin de establecer sus funciones e 
interelaciones y dinamizar el acto docente- discente"1/ Por lo tanto la 
puesta en práctica tiene que ser abierta, flexible, demostrando el maestro 
paciencia, emoción, motivación, amor y sobre todo vocación para hacer 
realidad dicho procedimiento en la escuela, creando así verdaderas 
relaciones interpersonales a través de la afectividad, la cual es imposible 
seguir excluyéndola del terreno educativo, es decir, llenar la vida cotidiana 
escolar de ternura y buen trato humano, 
6.2.2 El aprendizaje de la historia con vocación. En ocasiones se 
discute si es conveniente que figure la historia como materia formativa de 
aprendizaje en los niveles básicos. Para determinar si los contenidos de la 
GÓMEZ Mario. Didáctica de la Filosofía. 1983. 
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historia son útiles y necesarios para el estudiantado, habría que plantear 
previamente si dichos contenidos responden a algunas de las necesidades 
educativas de los destinatarios y si, por otra parte, están al alcance de sus 
necesidades y así los contenidos de historia son útiles en la medida en que 
sean susceptibles de ser manipulados por los discentes teniendo en cuenta 
el grado de desarrollo cognitivo propio de cada uno. Esto se resume en le 
siguiente cuadro. 
LA HISTORIA COMO MATERIA FORMATIVA 
PROFESOR DE HISTORIA 
DEBE SELECCIONA 
 
Respetar sus capacidades 
Cognitivas. 
Respetar sus capacidades 
valorativa y habilidades 
Valorar sus conocimientos 
Realizar sus iniciativa 
Respetar el grado de desarrollo 
Cognitivo de alumno 
Atender sus necesidades 
formativas 
Respetar sus formas de 
aprendizaje 
Desarrollar aptitudes 
Reconocer las cualidades y 
habilidades de cada ser 
Valorar a cada individuo 
Contenido 
Presentados en 
progresión didáctica 
desde el dominio 
espacial hasta 
análisis. 
Enfoques Didácticos 
Basados en el 
principio de que los 
contenidos deben ser 
manipulables. 
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Así pues la historia contribuye a la formación de la conciencia nacional y por 
ende a reforzar el grado de civilidad y democracia de una nación. Algunas 
de las funciones son: 
Es necesaria para comprender la realidad que vive la persona tanto a 
nivel de trayectoria histórica, social y cultural de su comunidad como a 
nivel internacional. 
Permite enriquecer el conocimiento y elevar la comprensión de la 
naturaleza social e individual del ser humano. 
Desarrolla en el educando ciertas habilidades cognitiva para el manejo 
de las fuentes informativas y actitudes intelectuales y socialmente 
tolerantes. 
La formación de una personalidad libre y crítica. 
Pero la historia debe servir también para enseñar a las nuevas 
generaciones, a comprender, a apreciar y disfrutar todos los vestigios del 
pasado y no únicamente ciertos hechos y obras monumentales. 
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6.2.3 La historia que debemos enseñar Frente al problema de la 
enseñanza de la historia Jean Pierre Bicard, afirma que al menos debería 
tenerse en cuenta tres situaciones: el saber, el público (estudiantes) y las 
prácticas (las clases). 
La historia: que debemos construir, la historia que debemos enseñar 
tiene la obligación de edificar una problemática y de elevar hipótesis y de 
la misma manera, la historia que debemos enseñar encontrada, 
comprometida en el esfuerzo por cubrir todas las áreas: económica, 
social y política. 
Las discentes: partiendo de la certeza de que la enseñanza de un saber 
totalizante y ambicioso como lo es la historia, tiene que adaptarse a los 
diferentes niveles de las personas quienes de una vez deben vincular lo 
nuevo con lo que ya saben, lo que creen y lo que son. 
Las clases: para obtener la participación activa del estudiantado, el 
trabajo personal y colectivo en reemplazo de las exposiciones solitarias 
del profesor, éste debe recurrir a: los archivos, documentos de primera 
mano, revistas, videos, visitas a museos, a puertos, calles, etc., lo que 
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desarrolla en los alumnos el preguntar, averiguar, cuestionar, reflexionar 
y ensayar (escribir). 
Estas fases son necesarias para la motivación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la historia. Nosotros requerimos de una estructura 
organizacional para incentivar a los estudiantes a que les nazca estudiar, 
aprender y hacer historia; entonces vemos que la enseñanza de la historia; 
con las fases anteriores puede enriquecer el que hacer docente. 
6.2.4 Fines de la historia en la educación. La historia, más que maestra 
de la "vida" como la definiera Herodoto, es un conocimiento que suele 
utilizarse como justificación del presente; la presencia de la historia en la 
educación se justifica por varias razones: 
e Tiene un interés propio y autosuficiente como materia educativa de gran 
potencialidad fornnadora. 
e Facilitar la comprensión del presente.( puesto que no hay nada en el 
presente, que no pueda ser comprendido a través del pasado) 
Así mismo, pienso que la historia es importante por que: 
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r Preparar a los estudiantes para la vida adulta. 
r Despierta el interés por el pasado, el presente y futura de las épocas. 
r Potencia en el estudiantado un sentido de identidad. 
Estas afirmaciones nos llevan a comprender la visión y la misión del 
aprendizaje de la historia, la importancia que merece de aprender ésta en 
un contexto adecuado, para abarcar no sólo un buen aprendizaje sino, 
además, que tiene la capacidad de engendrar un pensamiento crítico, una 
mentalidad organizada, por que al pensar en los hechos históricos y analizar 
los hay que cumplir las fases del proceso histórico. 
Hay que recordar la necesidad de investigación para cumplir las fases antes 
vistas, debido a que da soporte científico, mayor veracidad y confiabilidad a 
las previsiones que ofrece la historia. Entonces puedo concluir que la 
historia es necesaria aprenderla y enseñarla, por que nos ofrece la 
oportunidad de estructurar nuestra sociedad y nuestra formación en el 
tiempo y el espacio. 
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6.2.5 Objetivos específicos de la enseñanza de la historia. 
r Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlo en su 
contexto ( causas). 
r Comprender que en el análisis del pasado refleja puntos de vistas 
diferentes. 
r Comprender las diversas formas de obtener y evaluar informaciones 
sobre el pasado. 
r Transmitir de forma organizada los conocimientos obtenidos. 
r Mi proyecto encarna el objetivo de fomentar aptitudes y habilidades para 
el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. 
6.2.6 Planteamientos didácticos de la historia. Conlleva a los siguientes 
pasos: determinar objetivos, seleccionar contenidos, secuenciarlos, 
confeccionar unidades curriculares, determinar las actividades y cuáles 
prever como ampliación y refuerzo y por último los criterios y estrategias de 
evaluación. Tales actividades didácticas pueden ser: 
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). Aprender a analizar las fuentes. 
> Aprender el concepto de causalidad. 
Juegos de simulación y estrategias 
Juegos de rol! 
> Dramatizaciones 
Exposiciones creativas 
Viñetas 
Películas 
Salidas de campo 
Trabajos escritos creativos 
. Dinámicas, entre otras. 
Estas actividades y elementos didácticos, son los que deben desarrollarse, 
aplicarse de forma adecuada, se vinculan a mi proyecto como lo que son, 
actividades y herramientas que le imprimen a las clases el dinamismo, la 
motivación que lleven al estudiante a sentirse dinámico, a sentirse 
interesado por aprender historia. Este dinamismo en la enseñanza, 
considero, será elemento necesario para fomentar la vocación que se 
concibe en este proyecto, como mejor medio para aprender de manera 
atractiva no sólo la historia sino además las ciencias sociales. 
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después de clases 
matemáticas, cálculo y física de-
cidió poner un anuncio en el pe-
riódico y convertirse en profesor 
particular. 
Por cada hora de clase cobra 
seis mil pesos -el valor promedio 
en el mercado-. Entre semana 
dicta un par de horas cada día y 
los fines de semana alcanza a 
dictar cuatro. 
Como él, son muchos profesio-
nales de áreas distintas a la peda-
gogía los que se anun- 
cian en los periódicos. 
Hablando legalmente, 
las clases particulares 
son consideradas edu-
cación informal, por lo 
que no se necesita nin-
gún requisito para dic-
tarlas ni hay un control 
por parte de las autori-
dades. 
Sandra Gómez, Feli-
pe Salcedo y Wilson 
Castro son tres inge-
nieros químicos de la Universi-
dad Nacional que desde antes de 
la actual crisis le huyeron al de-
sempleo dictando las clases 'coco' 
de la universidad como estática, 
termodinámica o balance de ma-
teria y energía. 
I lace un año se unieron y 
abrieron un local en Chapinero. 
La mejor época de trabajo para 
ellos es durante los parciales de 
las universidades. 
"l iría vez se nos vino todo un 
salón de la Militar porque tenían 
parcial de cónicas y no tenían ni 
idea", cuenta Sandra. Con una 
clase de tres horas tuvieron para 
presentar su prueba. 
FQ Lot ct& ,e 
En otras ocasiones encuentra 
que el niño tiene pt•oblemas con 
asuntos como la direccionalidad 
la ubicación en el espacio, habi-
lidades básicas sin las cuales en-
tender los problemas de get }gra-
fía, solo por poner un ejem phi. 
sin casi imposibles de resolver. 
Para ella, el principal obstáculo 
para que un niño desarrolle esas 
competencias básicas es que mu-
chos colegios y padres de faini- 
lias se preocupan por llenar en 
demos y cumplir con los progr 
mas a como dé lugat 
"Eso no garantiza que el nii 
realmente haya desarrollado si 
habilidades", afirma Patricia, 
quien Sus clientes no le objeti 
los 20 mil pesos que, máximo, e 
bra por hora. 
Pero los maestros particular, 
son solo el primer escalón de 1. 
ayudas extra académicas pul 
también hay líneas telefónie 
para hacer consultas escolares 
existen instituciones especializ 
das en ayudar a hacer las tarea 
en fortalecer los hábitos de esu 
dio, en lectura rápida, etc. 
Wilner Gómez, subdirector ae. 
démico del instituto ipler, una ( 
las primeras instituciones que : 
dedicó en el país a la ayuda ext: 
cutTicular, opina que el profes( 
particular es una buena opcié 
solo si se trata de que el niño 
entiende un tema en especial, p. 
ra lo demás, los especialistas st• 
los indicados. 
Lo importante para él, con 
para Ramírez, es apuntarle al dt 
sarrollo de las habilidades bás 
eas de pensamiento. 
lay chicos que hacen sus lar, 
as y son relativamente buenos t 
el colegio, pero que solo aprei 
den inecánietummie y a coi' 
plazo", albina Gomez, pum qui( 
el nnevo examen del Irles es oh 
argumento poderoso pum Irak% 
jar con ese eninque. Y agreg. 
"Cómo le puede dar inglés a 
niño si tiene dislexia o enseñar 
matemática sin Un hilen nivel 
pensamiento lógico". 
)lt JOSÉ LOIS NOVOA S. 
Redactor de EL TIEMPO 
t cantó al amor des-
r, pero ni él ni nadie 
a la clase después 
las tardes, las no-
'fines de semana en 
enano típico del co-
da a la sala de la ca-
una diferencia: el 
en el colegio se 
20, 30 640 chicos 
I sólo para uno. Na-
1 hablar, de quien 
1 quien burlarse del 
ia relieve por estos 
os alumnos de ca-
án en vacaciones y 
;uperar los logros 
pendientes y los de 
apenas inician da-
ten cuatro o cinco 
liante para nivelar 
-taturas en las qtte 
entienden mayor 
r. 
m la canción de Fi-
las clases particu-
-peffitme que deja el 
pueden ser un ¡'a-
detectar cosas que 
iii por hora 
Eillo llegó hace un 
donde ditío clases 
dad Francisco de 
Ir, buscando traba-
) de la ingeniería, 
:onómica lo dejó 
wná. 
wrovechando 
y lo que sabe de 
El profesor 
particular 
es buena 
opción para 
temas 
especiales. 
Vocación de particular 
Pero no todos los que dictan cla-
ses particulares lo hacen porque 
la vida los fue llevando a eso o por 
rebusque sino por pura vocación. 
Patricia Ramírez, licenciada en 
preescolar y con maestría en la 
universidad de La Sabana, se de-
dicaría de lleno a las clases parti-
culares, si no fuera un campo cle 
trabajo tan inestable. 
Por eso, todos tos di-
as hábiles después de 
salir del colegio a las 
dos de la tarde trabaja. 
un par de horas como 
maestra particular, so-
bre todo en primaria. 
"Es que muchos niños 
necesitan tina gula", 
afirma. 
Para ella, el proble-
ma menor es el de los 
contenidos, pues en al-
gunas ocasiones se en-
cuentra con que la raíz del lío es-
tá en problemas emocionales o fí-
sicos que no han sido detectados, 
como el astigmatismo, por ejem-
plo En estos casos remite al niño 
a un especialista. 
IRME CAMPO A 
LA EDUCACION 
Interacci4n y no 
`enteráéción' 
Las nuevas tecnologías ya no se 
pueden ignorar a la hora de aprender 
Pero no se trata de 'cacharreari en el 
computador sino de aprovecharlo 
para aprender: dice Betty Monroy, 
coordinadora de posgrados y del 
Centro de Informática del departa-
mento de Tecnología de la Universi-
dad Pedagógica. 
El objetivo es aprovechar estos 
recursos para crear ambientes de 
aprendizaje colaborativos virtuales y 
reales, opina Alvaro Galvis, director de 
Lidie, laboratorio sobre informática en 
Que los programas combinen 
texto, imagen, movimiento y sonido. 
No tenerle miedo a la tecnología. 
Que los padres o los maestros 
estén acompañando a los niños en 
esos procesos. 
Este punto es fundamental para 
Galvis, quien anota que la interac-
ción necesaria para el aprendizaje 
no se garantiza por el uso de com-
putadores y de programas educati-
vos. "Un sistema donde el diálogo 
es 'oprima enter para continuares 
„ 
Arte, lengua. grafiti 
Pero no todo lo pintado en las pliredes es gratin. Para 
que algo escrito o dibujado en los muros de la ciudad 
sea denominado grafiti deben ocurrir ciertas constan-
tes: el anonimato, la marginalidad -quien lo realiza no 
tiene acceso a medios de comunicación para mostrar 
su idea-, la eesponteneidad, la fugacidad, -puede apare-
cer en cualquier momento y desaparecer con la misma 
rapidez- y la escenicidad -sólo utiliza soportes urbanos- 
La significación, a partir de signos, pictogramas o pa-
labras, representa un sentir colectivo. 
Estas características generales permiten hacer una 
clasificación académica de lbs grafitis bogotanos en cin-
co grandes áreas: poéticos, políticos, segregacionales, 
religiosos e informativos. En cada uno, la evolución de 
su propia semántica es natural. 
En la tesis de grado, a la expresión se le otorga un ca-
rácter comunicativo completo, como un lenguaje com-
pleto. En Bogotá, el grafiti se ha desarrollado desde que 
comerizó a finales de los sesenta como voz protestante 
y revolucionaria de los estudiantes. Hoy en día, los-es-
tudiantes continúan dándole forma a los textos que re-
flejarán la actualidad del país. Hoy es mucho más esté-
tico, mucho más adornado, aunque ha perdido conte-
nido político revolucionario, se ha vuelto más reactivo 
y ha ganado en lo afectivo. 
4 maneras como cada persona se relaciona 
realidad y como aprende pueden clasiti.. 
en dos estilos: independiente de campo o 
-diente de campo (entorno), según Germán 
-eta, miembro del equipo de Cisne, que hace 
igación para el desarrollo de la inteligencia 
ún Pilonieta.esta forma de relacionarse no 
con mucha frecuencia. Hay algunas pistas 
,aber cuál es su estilo de aprendizaje, pero 
en cuenta que no son los únicos elemen-
Ira establecerla 
cuerde que un estilo no es mejor o peor 
otro, solamente es diferente. 
ESTILOS PARA APRENDER 
Independiente de campo: 
Es reflexivo 
Da bien las respuestas aunque se demore. 
Maneja la agresividad y la ansiedad fácilmente. 
Tiene un buen desarrollo de comunicación 
verbal. 
Fácilmente rompe normas 
Se preocupa más por las cosas que por las 
personas. 
Es introvertido 
Rompe instrucciones y mira cómo funcionan 
las cosas. 
Trabaja mejor solo  
Dependiente de campo 
Es apegado a la realidad 
Es impulsivo y ansioso 
Usa mucha comunicación no verbal. 
Es expresivo 
No controla tanto la agresividad. 
Priman los sentimientos 
Sigue normas e instrucciones. 
Es extrovertido 
Se preocupa más por. las personas que por las [OMS. 
Trabaja mejor en grupa 
7. MARCO LEGAL 
El desarrollo que han alcanzado las ciencias sociales acorde con la ley 
general de educación es 1994 y el decreto 1860 del mismo año, evidencia la 
contribución que cada disciplina ha dado a la comprensión de la realidad 
social. 
Este nuevo enfoque del área busca, entre otros el estudio científico de la 
historia nacional y mundial dirigida a comprender de la sociedad y el estudio 
de las Ciencias Sociales; con miras al análisis de las condiciones actuales 
de la realidad socia118, el marco legal del proyecto pedagógico también tiene 
como base la constitución política colombiana, en la cual se define el tipo de 
país, sociedad y ciudadano que se quiere formar y las instituciones que lo 
hacen posible. Desde esta perspectiva se tiene en cuenta la experiencia 
cotidiana, considerando el ámbito social, el campo de la experiencia para 
describir y analizar las relaciones primarias del hombre con su medio, con la 
naturaleza y en su conjunto, consigo mismo y sus semejantes. Se puede 
18 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115. Art. 22, literal H. 1994 
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decir que la historia tiene su base en la comprensión de los hechos que han 
alimentado el presente, surgiendo de ahí distintas interpretaciones a partir 
de las relaciones que se establecen en el seno de la sociedad. 
Este enfoque nos muestra un reconocimiento del trabajo pedagógico 
integral, que considera al educando como ser único y social en 
interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno: familiar, 
natural, social, étnico, y cultural. Reconoce especialmente la organización y 
el trabajo en grupo como espacio propio a la aceptación de sí mismo y de 
los demás. 
Actualmente la Ley General plantea que es necesario implementar desde el 
aula actividades lúdicas cuyo fin sea el mejoramiento de la calidad del 
aprendizaje y el multidimensionalismo del mismo y que de estas actividades 
deben participar todos los actores implicados, como se deja entrever en el 
artículo 14. 
Lo anterior nos indica que la ley reconoce el juego como dinamizador de la 
vida educativa, mediante el cual construye conocimientos y se encuentra 
consigo mismo, con el mundo físico, social, desarrolla sus intereses e 
iniciativas propias y habilidades de intercomunicación: "la apreciación, 
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artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los 
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento valoración y 
respeto por los bienes artísticos y culturales"19 
El juego en el educando es la expresión máxima del carácter lúdico a través 
de él se incorpora a la vida social, al trabajo en equipo; amplían y precisan 
y construyen conocimiento, forman valores y actitudes. 
De otro lado el decreto 1860 consigna que: "además del tiempo prescrito 
por las actividades pedagógicas se deberán establecer en el P.EJ., horas 
dedicadas a actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de 
contenido educativo. 
Desde esta óptica la historia no debe considerarse descriptiva o narrativa; 
su intención es comprender, explicar y ayudar a la transformación y 
evolución de situaciones determinadas en un momento dado, puesto que su 
conocimiento es histórico, evolutivo y dinámico, sus resultados deben 
reflejar las transformaciones estructurales que se han creado a través de la 
historia en el tiempo y el espacio 
19 lbid. pág. 9 
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putr,Q 
c o fi) ni_ 
Una Escuelita 
con Amor a la 
VOCACION 
Fi E ducor Cncint é* 

8. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
HISTORIA A PARTIR DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
En primera instancia he de anotar que la propuesta, como lo indica el título, 
busca generar un espacio de reflexión con base a la aclaración de 
conceptos que se definen mediante tres contenidos los objetivos generales, 
bloques de contenidos, orientaciones didácticas (espacios para reflexión y 
análisis) y etapa evaluativa. 
Estas fases se organizan según consideraciones de tipo sociocrítico, 
basadas en fundamentos epistemológicos, sicopedagógicos, sociales y 
culturales que conforman al ser como docente y estudiante. 
Por medio de actividades diversas, tratamos de buscar que el área 
contribuya a satisfacer las necesidades del estudiante y la sociedad; 
denótese aquí que en la parte psicopedagógica pretende desarrollar las 
competencias intelectuales y spicoafectivas de los estudiantes, y determinar 
dificultades específicas del aprendizaje del área. Estas aptitudes expuestas 
de manera evidente en clase se convertirán en la vocación para el 
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aprendizaje de las ciencias sociales debido a que mejoraran las condiciones 
internas de los docentes y los educandos 
8.1 OBJETIVOS GENERALES 
En esta primera fase se realiza un ciclo de preguntas orientadoras que 
concluyan de tal forma que se organice un espacio temático determinando 
así, el inicio del contenido concreto a desarrollar que esquemáticamente se 
realiza mediante lecturas, guías, guías de trabajo, talleres, el cual ofrece la 
gama teórica para analizar y reflexionar pero sobre todo interiorizar el 
hecho, que determine influencia, diferencia, imagine, alimente la historia, 
cambie la visión de la historiografía. 
Para lo anterior se motiva al estudiante para que edifique problemáticas y 
levante hipótesis que analice e interprete cuadros, estadísticas, hechos, y 
que correlacione éstos con la realidad, determinando así conclusiones para 
luego pasar a una etapa de evaluación establecida por espacios que buscan 
la autoevaluación; para ello se le da vía libre para que determinen bajo su 
propia imaginación (frases, poemas, escritos exposiciones) el grado de 
asimilación de los estudiantes. 
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Para alcanzar este logro como lo expresa Dario Betancourt, la historia que 
debemos enseñar debe cubrir otras áreas como son: Económicas, social, 
política; donde se persigue hallar las interacciones existentes de un área 
con otras en escala de profundización según corresponda o sea necesario. 
La enseñanza de la historia debe partir por buscar los niveles adaptables 
para que el alumno vincule lo nuevo con lo que ya sabe, con lo que cree, 
con lo que son y lo que requiera para explicar su mundo circundante. 
De igual manera, para analizarlos desde la actualidad se deben utilizar de 
una mejor forma posible materiales como archivos, documentos, artículos 
de revistas, y demás material didáctico que contribuya a la formación de 
debates y la participación activa de los estudiantes. Entonces se procura 
cambiar las clases magistrales por una pequeña charla magistral en 
aquellos temas donde estos sean confusos para lo cual se cumplen con los 
requisitos de preguntar, averiguar, cuestionar, escribir, sobre lo leído y a 
partir de este escrito construya, ensaye, interrogue, ponga a prueba lo 
construido y lo que ha interrogado. Lo anterior debe ser presentado según 
la preparación de apuntes y notas, discusiones, realizar fichas de estudios, 
análisis documentales y la elaboración de mapas conceptuales que 
conllevan a la puntualización de los temas, conceptos, fechas es estudio, 
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periodos, edades, en fin datos historiográficos. Entonces en concreción la 
historia tiene como conocimientos los siguientes rasgos: 
Concepto: Construyen aportes de investigación e interpretación. Busca la 
creación de conceptos históricos que permitan relaciones básicas para el 
estudio de la historia. 
Procedimientos explicativos: Procura que los conceptos se relacionan y 
articulan logrando fomentar la lógica de la historia basada en: 
1 Un pensamiento globalizante es decir que logre conjugar el aspecto 
político- económico- social y cultural 
1 Una explicación casual lograr determinar los diversos factores que 
puedan emitir varios efectos. 
,1 
 Cambio y continuidad; manejar las nociones como tiempo, evolución, 
desarrollo, retroceso, coyuntura, modo de producción y un espacio de 
procedimientos, de investigación- verificación; es necesario darle a la 
historia el carácter de ciencia por lo tanto hay que dejar el empirismo y 
convertirla en una historia investigativa amena y profunda. 
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Para evaluar se establecen igualmente algunos criterios base como 
determinar el grado de las dificultades por niveles teniendo en cuenta la 
diversidad de los discentes, con relación a sus intereses, motivaciones y 
capacidades. 
Puesto la evaluación por procesos, generalmente busca determinar que 
avances han alcanzado en relación con los logros propuestos que 
conocimientos han adquiridos o construidos y hasta qué punto se han 
apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han desarrollado, qué 
actitudes y valores han asumido y hasta dónde estos se han consolidado; 
además, esta evaluación implica integración personal tanto intelectual 
como afectiva. 
Es así, como evaluó: la participación, la integración con sus compañeras, la 
iniciativa de cada una; valores como el respeto, la amistad, el trabajo grupal 
entre otros, puesto que en la evaluación tradicional predominaba el 
interés por la medición y los datos estadísticos; mientras que la nueva 
evaluación tiene como fin ir más allá de la cuantificación, para lograr una 
visión más comprensiva, es decir, tiene un interés interpretativo y crítico. 
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Pero la evaluación debe de igual manera entenderse no solo como la 
valoración del conocimiento adquirido por el estudiante sino que además 
significa el ajuste de la programación, metodología y didácticas seguidas 
por el profesor. Esta evaluación inscribe ante el aprendizaje de los hechos, 
conceptos y principios, los procedimientos, actitudes y valores, (por medio 
de síntesis, juicios valorativo, iniciativas para plantear nuevos temas), es 
decir se considera el progreso individual que analiza cada alumno consigo 
mismo y con el grupo. 
Por el orden de los espacios ya establecidos podemos denotar que la 
evaluación integral por procesos cuyo objeto será estimular valores y 
actitudes pero también de identificar características personales los estilos 
de aprendizaje. 
Contribuye este tipo de evaluación en identificar las dificultades para 
establecer los logros. Los logros están encaminados o estructurados en tres 
etapas análisis, crítica y apropiación de los conceptos. 
Puesto que la evaluación, como parte esencial del proceso pedagógico 
busca mejorar los procesos y resultados de la escuela, teniendo en cuenta 
las siguientes finalidades: 
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. Asegurar el éxito del proceso educativo en los estudiantes para una 
calidad mejor de aprendizaje. 
. Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y 
estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
Identificar las dificultades, las deficiencias y las limitaciones de cada uno. 
Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores en el proceso 
educativo 
El orden lógico de estos puntos permite desarrollar la capacidad de 
búsqueda en solucionar la habilidad y la originalidad (recuerda lo de la 
libertad y espontaneidad) en la realización de las actividades programadas, 
pero sobre todo tomará iniciativa para crear nuevas estrategias de 
evaluación y de organización de clases. 
Para la aplicación de esta pedagogía se requiere aplicar ciertos métodos 
que se suscriben a continuación: 
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1. Metodología. Para aplicar completamente la propuesta me es necesario 
utilizar como herramientas, bases de un aprendizaje mayeútico, heurístico 
que arrojen el surgimiento de nuevos conceptos o la exploración y 
aplicación del mismo. Por lo anterior se aprecia que es mediado, es decir, 
que está siempre presente mi actuación, en espera de resultados debido a 
que siempre debo estar estimulando. 
El aprendizaje mayeútico realiza el interés por buscar a través de 
indagaciones un enfoque integrador, holístico e interdisciplinario que oriente 
el desarrollo integral; y esta mayeútica debe profundizarse a través de la 
práctica, es decir, debo interrelacionar la práctica con lo teóricos. Para 
obtener resultados positivos en el hombre y su realización en el tiempo 
basado en el desarrollo humano, buscando actividades activas y 
participativas. 
La participación es fundamental en esta propuesta, porque me permitirá 
ayudar a construir: 
r Un ser pensante 
r Un ser creativo 
r Un ser social-histórico 
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r Un ser lúdico 
La evaluación por procesos como los descritos anteriormente me facilita 
evaluar acciones como: 
r Comprensión 
r Expresión 
Investigación 
r Integración 
Pero que además me permite establecer responsabilidades directas e 
indirectas en un proceso académico, fortalecer la vocación (interés y 
sensibilización por el aprendizaje). 
Cuyo resultado, entonces, de evaluar por procesos es que tendrá un 
hombre productivo debido a que este método de evaluación me permite 
evidenciar las fallas y corregirlas en todo el transcurso de aplicación. 
Para esto la evaluación, posee unas características especiales que uso, 
las cuales van en articulación con mi enfoque pedagógico, ya que la 
evaluación es: 
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CONTINÚA: Es una manera permanente, continúa, con base en un 
seguimiento que me permite apreciar el proceso, el progreso y las 
dificultades de cada una de mis estudiantes. 
. INTEGRAL: Tengo en cuenta todos los aspectos del desarrollo de cada 
estudiante. 
SISTÉMICA Llevo un orden con base en los principios pedagógicos 
(objetivos, contenidos, metodologías, etc). 
FLEXIBLE Tengo en cuenta los ritmos de desarrollo de las estudiantes 
en SUS diferentes aspectos (intereses, capacidades, debilidades, 
fortalezas, limitaciones, etc) 
INTERPRETATIVA: Busco que las estudiantes comprendan el 
significado de los procesos y de los resultados de la formación de cada 
una en sus vidas. 
PARTICIPATIVA: Que ellas puedan dar su propio concepto de lo 
aprendido y lo aprehendan para sí (autoevaluación y heteroevaluación) 
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FORMATIVA: Que lo aprendido haya tocado sus vidas en todos sus 
aspectos 
Como es necesario establecer unos niveles para cada paso de esta 
evaluación, utilizaré estándares como Excelente, Bueno, Regular, 
delimitándome ésta a la evaluación "deficiente". Pero como valoro la 
intención, el deseo de realizarlo, al estudiante le indicaré cuáles han sido 
sus fallas para que trate de corregirlas. Coadyuvando de esta forma a la 
autoevalaución, a la heteroevaluación, ésta última con el objeto de 
establecer también mis fallas según la visión del estudiante, y por supuesto 
mi propia evaluación. 
Este medio evaluativo también me permitirá conocer la aceptación, la 
aplicabilidad y los resultados de las propuestas. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN POR PROCESOS Y COMPETENCIA 
UNIDAD 
 ÁREA  
Tema 
Aptitud 
Cronología 
historia 
Época 
indígena 
Época 
hispanica 
Época 
republicana 
1 2 
contemporánea 
Historia 
3 4 Responsabilidad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Compromiso 
Participación 
Creatividad 
Socialización 
Dinámica 
Documentación 
Investigación 
E Excelente B Bueno R: Regular 
Figura 8. Formato de evaluación por procesos y competencia 
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CRONOGRAMA APLICACIÓN DE PROPUESTA 
UNIDAD TEMA FECHA ACTIVIDAD 
No. 1. Época 
Indígena 
Las familias lingüísticas 
de Colombia Cultura 
Tairona 
Marzo 25 de 2001 Preguntas inductivas. 
Utilización de mapas conceptuales 
Visita al Museo de Oro 
Tarea de investigación 
Cultura Muisca Marzo 27 de 2001 Socialización de tareas 
Representación de los conceptos 
comprendidos 
Guía individual 
Cultura Caribe Marzo 30 de 2001 Exposiciones creativas y utilización de 
cuadros 
Cultura Arawac Abril 17 de 2001 Exposición creativa 
Cuadro 
Película 
Grupos indígenas 
sobrevivientes 
Abril 24 de 2001 Película 
Mesa Redonda 
Visita de un indígena 
Lectura 
Ensayo 
Época Hispánica Descubrimiento Mayo 8 de 2001 Inducción al tema 
Reflexiones 
Ensayos 
Películas 
Conquista Mayo 15 de 2001 Espacio para inducción 
Ensayo 
Investigación 
Representación creativa 
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La mujer española y la 
americana 
Mayo 22 de 2001 Conceptualización por grupos 
Dibujo y ensayo creativo 
Película 
La mujer negra Mayo 29 de 2001 Colagge 
Viñeta 
Canciones y bailes 
Época Republicana Independencia Junio 5 de 2001 Conceptualización 
Representación 
Película 
Álbum 
Figura 9. Cronograma aplicación de propuesta 
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Para hallar este plan de clases, con respecto al la parte evaluativa con cada 
unidad, en la Na 1 con la Época Indígena, los criterios evaluados, fueron 
las participaciones, las iniciativas de cada niña, la comprensión y análisis 
del tema individual y grupal con los mapas y cuadros conceptuales, 
además, la integración, comportamiento e interés en la salida de campo al 
Museo del Oro y pues la capacidad de investigación por aprender a reforzar 
lo visto en clases; las socializaciones de las tareas (pues en ellas se veía el 
interés, las ganas y la responsabilidad en las tareas, la creatividad en las 
actividades de exposiciones y representaciones, y el respeto a la cosa 
indígena y con la visita de un indio Arahuaco. 
En la No. 2, con la Época Hispánica, pues tuve en cuenta los conocimientos 
y conceptos previos que tenían de cada uno de los temas vistos; las 
reflexiones, los análisis, los cuadros comparativos, los ensayos, los debates 
y pues todas sus habilidades y destrezas participativas creativas llenas de 
amor y entusiasmo, además sus propias frases de reflexión en cada tema y 
la integración en las actividades. Así, las clases no sólo la hace el profesor, 
sino que juntos somos un mundo de conocimiento para los demás y 
nosotros mismos y como lo dice Richard Bach en su relato Juan Salvador 
Gaviota "Al verdadero Juan Gaviota, que todos llevamos dentro; podremos 
descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. 
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¡Podremos ser libres! ¡Podremos aprender a volar!, pues yo sólo quiero 
compartir como maestra y como persona, lo que he encontrado y aprendido 
y mostrar esos nuevos horizontes (ideas) que nos están esperando en la 
vida y para la vida. 
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9. SÍNTESIS DOCUMENTAL 
"CAMINANDO EN LA PROFESIÓN" 
Este camino empieza en IV semestre, con el seminario de investigación en 
el aula con el profesor Abelardo Pineda, quien impulsa y orienta mi vida a 
trabajar mi proyecto pedagógico. Realizo mis pininos en el Instituto Laura 
Vicuña J.M. con la profesora María Susana Lubo, en los grados 8, donde 
realice solo observaciones (de estas observaciones salió el problema, el 
cual fue que los docentes les hace falta amor (vocación) en su actividad 
pedagógica) y pequeñas encuestas a las niñas y a profesores. 
Vino V semestre, con la profesora Emma Pacheco y el Seminario Proceso 
Cognoscitivo pensamiento y creatividad; sigo en el mismo colegio como 
observadora, pero ahora la profesora María Susana me pide que le ayuda 
(auxiliar) y realizo otras pequeñas encuestas (para ver el pensamiento y la 
creatividad de las niñas, aquí fue muy emocionante) y algunos talleres. 
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Llega el VI semestre con el profesor Juan Quevedo y el Seminario Enfoques 
Curriculares y ya aquí; uno está enfocado, ya sabe para donde va y que va 
hacer, aquí en este seminario nos metimos de lleno al colegio, averigüé el 
P.E.I., hice encuestas y entrevistas a profesores para conocer sus modelos 
pedagógicos, sus currículos, sus metodologías, como evaluaban entre otras 
preguntas. 
Vino VII semestre con los profesores Mario Mena y Pedro Granados en el 
Seminario de Didáctica Especial, aquí aún más nos enfocamos en las cosas 
del proyecto el profesor Mario nos enseñó como dar una clase, a preparar 
guías, talleres, exposiciones, los planes de estudios, etc. Y el profesor 
Pedro nos asesoraba en cuanto al trabajo, en esta etapa éramos 
observadores - críticos del profesor acompañante en su clase. 
Llega el VIII semestre, con el profesor Pedro Granados en el Seminario de 
Validación de la Propuesta, en donde nos da las pautas para realizar por 
medio de asesorías individuales y grupales, en este punto cuando 
entregaba la propuesta el profesor lo iba a visitar en el colegio donde 
estábamos practicando y por motivos de paro de colegios oficiales tuve que 
validar en un colegio privado en el Instituto Ariano con el profesor Pedro 
Juan Navarro en el grado 9 J. M., en donde impacte con mi proyecto del 
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desarrollo de la vocación en el aprendizaje de las ciencias sociales, a mis 
alumnos y a todo el cuerpo educativo de la institución, cuyas experiencias 
fueron muy gratificantes (estos son mis segundos pininos, pero con un poco 
de nervios, en donde tuve errores y debilidades con el manejo de grupo). 
Pero que ahora en el IX semestre, mejoré y corregí mis fallas anteriores y 
debilidades, trasladándome nuevamente al Instituto Laura Vicuña en el 
grado 9 J.M., donde aporto todo mi empeño, responsabilidad y cumplimiento 
en las actividades pedagógicas, en donde he tenido de todo un poco, pero 
muy contenta por lo que estoy haciendo y he demostrado ser, como 
persona, alumna y maestra, para con mis estudiantes y demás personas en 
la Institución Laurista. 
9.1 RESUMEN 
"EL ARTE DE SER MAESTRO" 
(MI VIDA PEDAGÓGICA CON VOCACIÓN) 
II 
Soñando, soñaba yo Seré profesora decía, 
Que un día muy lejano, Pero no igual a los que conozco yo, 
Profesora seré yo Pues ellos no tienen: paciencia ni amor 
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III 
Pues son la paciencia y el amor, 
Los elementos de ser un buen profesor 
Y esto es vocación 
V 
Profesor que brinda, auténtico 
Sin vanagloria, este es el mejor 
Profesor con vocación y amor 
VII 
Labor: crítica, justa, libre, creativa, 
Tolerante, comprensiva e invesfigafiva. 
IX 
El ser, que son esas personitas, 
Que nos hacen feliz y que debemos 
Querer 
IV 
Profesor: bueno, honesto y amable. 
Esa quería ser yo. 
VI 
Vocación de verdadero educador, 
Pues es consejero y colaborador 
Que ama a los suyos, que es su labor. 
VIII 
Labor que no mira solo el saber, 
Sino también el ser. 
X 
Querer, aconsejar y amar pues para que 
cuando sean grandes 
Sepan también educar. 
XI 
Educar, pues este también 
Es un arte, arte que se debe 
Enseñar y amar 
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10. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
El definir los postulados de que línea pedagógica seguiré, es fundamental, 
porque es el puente por medio del cual, conseguiré los propósitos del 
proyecto pedagógico personal. He optado por trabajar con tres postulados 
de la pedagogía conceptual. 
Estos postulados que adelante describiré, ayudan a darle o cumplen el 
verdadero significado de la pedagogía. Entiendo ésta como una disciplina 
que estudia y propone estrategias, la transición del discente del estado 
natural hasta la mayoría de edad como ser racional, autoconsiciente y libre. 
La pedagogía es disciplina cuando se orienta por una teoría y metodología 
propias que tiene cuatro elementos enseñanza, aprendizaje, currículos y 
gestión educativa. 
La educación la entiendo como el hallar la capacidad creadora mediante el 
cual una sociedad inicia y cultiva en los individuos su capacidad de asimilar 
y crear cultura; la educación es la influencia afectiva en la formación de la 
personalidad de los miembros de una sociedad mediante un "proceso 
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social, crítico y consciente que garantiza no sólo la asimilación de la 
experiencia personal y universal sino que los individuos se relacionen"20 
10.1 DESCRIPCIÓN DE POSTULADOS 
La escuela tiene que jugar un papel central en la formación del 
pensamiento, las habilidades y los valores: puesto que la escuela es un 
espacio para pensar, valorar y desarrollar habilidades, es decir, disponer 
de instrumentos de conocimiento que le permita acceder al estudio de 
cualquier ciencia y criterios e instrumentos para valorar habilidades y 
destrezas básicas para una buena convivencia, la comprensión y la 
práctica deportiva lo cual debe y puede ser logrado en la escuela. 
La escuela debe concentrar su actividad intelectual garantizando que los 
alumnos aprehendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones 
entre ellas: esto tiene que ver con el tipo de lenguaje (técnico o 
especializado) de algunos textos que hacen difícil la asimilación del 
discente, de !os que se trata es de ilustrar las dificultades que tendría el 
estudiante para poder leer y garantizar su comprensión extrayendo las 
20 FLORES OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del Conocimiento. SANTA Fe de Bogotá: Mc. 
Gaw Hill. 1994. 
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ideas centrales del tema (principales conceptos) como son el relacionar, 
analizar, inducir, deducir (procesos cognoscitivos) y es la escuela la que 
tiene que desarrollar tal habilidad en las lecturas para así garantizar que 
los principales conceptos de las ciencias fueron aprehendidos por los 
discentes. 
e) La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y el 
aprendizaje: por medio de la reflexión en el aprendizaje es como el 
término concepto dice que son nuestras representaciones abstractas y 
generales de la realidad. Por lo tanto en la medida en que se presentan 
de una manera clara y diferenciada podemos acceder a la información 
particular y específica. Los contenidos a trabajar en la escuela por la 
pedagogía conceptual son el conjunto de los conceptos básicos de las 
ciencias, las habilidades y destrezas propias de cada área y los valores 
logrados a partir de tres factores o procesos como: 
,7 El cognoscitivo, significa que el discente tiene que conocer, 
comprender, indagar y analizar los fenómenos naturales, sociales, 
humanos, etc. 
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7 El asociativo: tiene que ver con la disposición a servir y ayudar a otros 
( amistad). 
7 El comunicativo. Tiene que ver con la escucha y el habla. Dentro de 
este marco el profesor debe desarrollar funciones muy importante en 
el programa de orientación y colaboración (consejero) 
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11. PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
Puesto que la pedagogía conceptual tiene como objetivo formar estudiantes 
intelectuales con un alto grado de conocimiento interpretativo, analítico, 
para la sociedad; con valores propios que hacen de él una persona integral 
de sí mismo, y del medio capaces de dar, sensibles, con sentido de 
pertenencia, libres, autocríticos, valorativos, autónomos y afectivos con su 
entorno. 
Además en mi autoformación he aprendido el papel activo — mediador y 
orientador que cumplo en la enseñanza de las ciencias sociales en donde 
valoro el pensamiento, conocimiento, actitudes, habilidades e iniciativa de 
los estudiantes. También ha generado en mi vida personal como docente 
que si a la hora de enseñar (orientar) no tenemos claros algunos hechos o 
conceptos, no podemos esperar un buen aprendizaje analítico de los 
discentes. Así mismo mi papel de docente para trabajar la pedagogía 
conceptual con los estudiantes es la de una orientadora— afectiva en el 
proceso educativo donde brindo instrumentos necesarios para que ellos 
reconstruyan su conocimiento y su desarrollo como personas (valores); es 
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decir le brindo a los estudiantes la capacidad de formarse, social- crítica y 
culturalmente para la sociedad, ya que "aprender es cambiar y cambiar es 
enseñar"21. 
Por lo tanto esta pedagogía desarrolla un currículo flexible, abierto, cuyas 
prácticas educativas tienen como fin solucionar problemas de sí mismo y de 
su entorno, donde las relaciones son democráticas, participativas y 
comunicativas basadas en acuerdos. 
Estas políticas son cumplidas a cabalidad en el proyecto debido a que en 
este orden de ideas, se estructuran los contenidos y temáticos y con estos a 
su vez las actividades. (ver cronogramas de actividades) 
Los contenidos están organizados de tal forma puedan despertar el interés 
de los educandos, de ampliar la visión que posean de la historia, por lo 
cual, éstos también conllevan a que docentes y estudiantes se 
comprometan vocacionalmente con la historia. 
21 
 MICHAEL, Guillermo. Aprende a Aprender. Santa Fe de Bogotá: Trillas. 
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12. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
12.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO LAURA VICUÑA 
Fundado en el año de 1962 y aprobado por la resolución 273 del 4 de 
noviembre de 1997. 
Ubicado en la calle 9 y 10 con carrera 12 a Esquina en el barrio Miraflores. 
12.1.1 Conformación del colegio. Abarca alrededor de una manzana 
cuya planta física interna contiene: parque, cancha de básquet, árboles 
unidad de aseo, sala de profesores, sala de informática, sala de mapoteca, 
sala de biblioteca, una sala múltiples de actos y las sala de guardar 
materiales, baños, etc. 
ÉNFASIS: El colegio tiene como énfasis las ciencias (ecología), tiene una 
cantidad de alumnas aproximadamente de 1.000 por jornada; en el colegio 
prima la disciplina. 
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FILOSOFÍA: Fundamenta su orientación filosófica en la concepción del ser 
humano integral que cultiva los valores esenciales para intercalar con los 
demás hombres y con la naturaleza. 
MISIÓN: Orientar la estructura de la personalidad integral de la joven 
laurista educándola en la fe, la verdad, la justicia, etc. 
PERFIL DEL MAESTRO: Es un conductor y formador de la personalidad 
integral de la estudiante, debe ante todo educar con el ejemplo, afectividad, 
paciente, responsable, etc. 
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA: Siendo la familia la primera 
responsable de la educación de sus hijos, los padres lauristas deben 
destacar en la comunidad educativa, cultivando varios valores éticos y 
morales que los perfilan como persona. 
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PLAN DE ESTUDIO 
Grado 9 Jornada: mañana Área: Ciencias Sociales 
Asignatura Intensidad horaria 
Geografía 7 horas /semanal 
Historia 7 horas /semanal 
Ética y valores 1 horas /semanal 
Filosofía 2 horas /semanal 
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PLAN DE CLASE 
Profesor practicante : Vicky Barros Toloza 
Profesor : Lic. Anís Bolaño fecha: Marzo 9-2001 
Colegio : Instituto Laura Vicuña 
Área : Ciencias Sociales Asig: Historia de Colombia 
Grado : 90  J.M 
Unidad No 1 Época Indígena 
Logro: Concientizar a las alumnas sobre la 
responsabilidad que tienen al conocer nuestros antepasados aborígenes y 
valorar cada familia, respetando su cultura y formas de supervivencia en la 
actualidad. 
Tema: No 1 —I. familias lingüísticas de Colombia = sus orígenes 
y generalidades de cada una. 
Indicadores: 
r Analiza y conoce la antigüedad del hombre en nuestro territorio 
r Reflexiona y comprende los aspectos de cada familia lingüística indígena 
r Promueve la solidaridad a través de la empatía con las personas 
indígenas. 
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Desarrollo: se realiza un ambiente de motivación en forma de preguntas 
sobre el tema, que induzcan a las alumnas a reconstruir sus conocimientos; 
preguntas como: Qué es para ustedes la familia, qué recuerdan o qué 
saben de lo que es una familia lingüística, alguien sabe de cómo vivían, 
cuáles eran sus costumbres, dónde se ubican, de dónde procedían, cómo 
estaban conformados u organizadas, etc. Se precisará que todas las 
nombres cuales creen ustedes que fueron las más sobresalientes y buscaré 
llegar a este cuadro. 
FAMILIAS LINGÜÍSTICAS 
Chibcha 
Cultura Tayrona Cultura Arawac Cultura Muisca Cultura Caribe 
Se desarrollará la Tayrona y se dirá todos sus aspectos: ubicación, 
economía, comercio, religión, etc. 
Actividades extraclase: 
- De investigación: Averigua todo sobre la cultura muisca y se expondrá 
creativamente 
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CARIBE ARAWAC 
+  Wayu u 
- Visita: se realizará una salida de campo al museo del oro 
(marzo 20 del 2.001) 
Observaciones: según el cuadro parece que todas las familias lingüísticas 
pertenecen a la Chibcha pero no es así 
ÉPOCA INDÍGENA 
Familias lingüísticas de 
Colombia 
S. N Ajarlo Gukira 
Sta Mta Cundiboycense 
Tarea: Complementar el mapa conceptual investigando los nombres de las 
tribus más conocidas pertenecientes a las familias caribe y Arawc y su 
ubicación 
Tema No 2: la cultura Muisca 
Fecha : Marzo 27 del 2001 
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Indicadores: 
- Comprende la importancia de la cultura Muisca y su evolución cultural en 
su territorio 
Desarrollo: Como ya las alumnas investigaron sobre el tema e hicimos una 
actividad creativa, donde aplicaron los conceptos comprendidos, se 
realizará un bosquejo general en un mapa conceptual que haremos en 
conjunto, dándole a la participación de las niñas. 
CULTURA MUISCA 
PERTENECIENTE A LA FAMILIA CHIBCHA 
4 
UBICACIÓN: ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 
ASPECTOS GENERALES 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
ECONOMIA 
VIVIENDA 
ALIMENTACIÓN 
FAMILIA 
ARTE 
RELIGIÓN 
PRODUCCIÓN 
CULTIVOS 
COMERCIO 
Tema No 3: Grupos indígenas sobrevivientes 
Fecha : abril 30 del 2.001 
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Indicador : 
- Conoce y reflexiona sobre los grupos indígenas que sobreviven en 
nuestro país 
Desarrollo: se desarrollará una mesa redonda, se buscará la reflexión y 
participación sobre el tema mediante el uso de preguntas centrales como: 
Cuáles son los grupos indígenas que sobreviven en nuestra región, cómo 
viven, cuáles son sus problemas, cómo han sobrevivido hasta hoy y qué 
observas de su cultura?. Luego se realizará una lista de todos los apuntes 
por parte de una niña se escribirán en el tablero. 
La comprobación y análisis del tema se concluirá por medio de un vídeo, 
se anotaran además los aportes sobre sus creencias mediante un vídeo 
llamado el Génesis. 
Tarea de investigación: Averiguar sobre los problemas en general de las 
comunidades indígenas de la región como son los kogui, los arzarios, 
aruhaco 
Actividad complementaria: La visita del indígena aruhaco a las 
instalaciones del colegio 
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13. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Para mi, ha sido una satisfacción enorme el haber realizado lo que tanto 
quiero que es "ser profesora" (práctica docente) y haber puesto en práctica 
mi propuesta pedagógica llamada "el desarrollo de la vocación en el 
aprendizaje de las ciencias sociales", en el instituto Laura Vicuña, en 9° en 
la jornada de la mañana. 
Pero como todo en esta vida no es fácil, no todo es color de rosa, pues tuve 
dificultades, debilidades, fortalezas y logros de los cuales aprendí para mi 
vida profesional y personal. 
Para empezar las dificultades que tuve fue la profesora acompañante que a 
pesar de considerarse muy moderna y para mi seguía siendo tradicional, 
pues me criticaba lo que aplicaba a las niñas (las reflexiones, lecturas, 
mapas y cuadros conceptuales, ensayos, videos, trabajos creativos, 
ensayos, etc) y me decía lo raro de maestros que están sacando las 
universidades, que todo lo queremos que lo hagan los alumnos y nosotros 
no hacer nada. Para seguir con el orden, las debilidades que obtuve en 
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este caso fueron las alumnas quienes no se adaptaban las al "nuevo 
aprendizaje". Me resultó un caos, pero que con la ayuda y paciencia de Dios 
que me dio mucha paciencia, el amor y la vocación que tanto profeso pude 
salir adelante; Pues no es fácil escribir y decir que clase de profesora voy a 
ser o la clase de profesora que pienso y quiero ser pues al llegar a la 
realidad (aula de clase) y estar en frente de 45 niñas, explicándoles mi 
proyecto de vida no es fácil sobre todo cuando la mayoría coloca caras 
negativas y pocas caras positivas; también cuando creen que uno llega a 
quitarle a su profesor de siempre (a quien están acostumbradas) y uno llega 
a proponerle un plan nuevo de enseñanza y de aprendizaje resulta un reto y 
fue por medio de este reto que me propuse a ayudar a las estudiantes y 
socializar la propuesta para un cambio de aprendizaje de la asignatura de 
historia y mejorar sus vidas para una formación de calidad en el futuro. 
Fue así como estas dificultades y debilidades trajeron a mi vida muchas 
fortalezas, por que la palabra de Dios dice en la segunda de corintios 12=10 
"por que cuando soy débil entonces soy fuerte". Acontecieron buenas cosas 
como: el apoyo incondicional del cuerpo directivo en especial de la 
coordinadora académica Imelda Suárez, el cuerpo docente, cuerpo del aseo 
y padres de familia y el consejo de padres, quienes me hicieron sentir como 
miembro de la comunidad laurista, y ofrecieron la libertad para realizar las 
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actividades con las niñas. Finalmente estas fortalezas trajeron refresco y 
gozo a mi vida pues fueron los logros que poco a poco llenaron de felicidad 
a todos y especialmente a mi. Gracias a ese amor, paciencia y vocación 
por enseñar puede ver algunos logros cumplidos en la comunidad laurista. 
Primero que todo para ganarme a la profesora acompañante ANAIS 
BOLAÑOS, profesora acompañante quien no llegaba a ningún acuerdo con 
migo, pero con la ayuda de charlas y conversaciones permanentes respecto 
a lo que quería hacer fue entendiendo lo de mi propuesta. Además el 
ejemplo en las clases hablaba por mí. Así mismo eran tres logros los que 
componían el ganarme que entendieran y colaboraran con mi proyecto. 
Poco a poco me gané el cariño y el respeto de mis estudiantes y viceversa. 
Luego de cambiarles la actitud y el concepto de la enseñanza de la historia 
les decía cosas como que feo es estudiar algo que no nos gusta pero que 
en los colegios podemos cambiar de actitud con respecto a las clases que 
no nos gustan, que la queremos tanto como también a los profesores que la 
dan, pero sin colocamos de nuestra parte, si nos esforzáramos y la 
viéramos con ojos de amor fuéramos buenas estudiantes, personas 
amables, sensibles, con sentido de pertenencia, queriendo la vida escolar, 
apreciando a nuestros profesores y rindiendo en las clases y esto sólo lo 
logramos con un cambio de actitud y concepto acerca de la asignatura, 
puesto que es muy bonita, la cual debemos quererla, sentirla, cambiarla y 
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juntas lo lograremos. La van a querer tanto como yo, van a ver que la 
historia no solo es pasado, sino también es nuestro presente y futuro. Y así 
empecé a trabajar con ellas, les enseñé a reír, a cantar y vivir la historia 
(representaciones) así logré ese cambio de actitud y de concepto de la 
historia. 
Otro logro fue el acabar parcialmente con la rivalidad de grupo entre niñas 
(roscas) y esto van en contra de mi proyecto, puesto que deben existir en el 
aula relaciones socio afectivas, entre profesor estudiantes y de ellos mismos 
entre sí. Y para contrarrestar estar esto, trabajo con el valor del amor, 
igualmente con la afectividad que incluye valores como la amistad, respeto, 
comprensión y diálogo entre otros, trabajando en grupos diferentes, 
utilizando dinámicas creativas y participativas que den a conocer los 
antivalores que se presentan en el aula los días viernes hasta que fueron 
desapareciendo las roscas; hoy en día la mayoría en el curso se hablan y se 
respira un ambiente nuevo en el aula; también logré el cambio de actitud 
con el profesor: ellas la veían como el autoritario, y para nada comunicativo, 
ni afectivo; les enseñé entonces que el maestro es un amigo más, que uno 
se preocupa por ellas no por lo que aprendan sino por lo que aprehenda 
que uno las quiere y las estima, las quiere ayudar y escuchar. Esto lo logré 
a través del espacio de reflexión y diálogo sobre lo que pasa y lo que nos 
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sucede y es aquí donde la vocación del docente es un factor fundamental 
puesto que le da el estudiante el primer puesto y luego la clase. Cambie la 
mentalidad de nota, que era el único interés de asistir y participar en clase, y 
empezaron a trabajar motivadas por el deseo de hacer las cosas bien. 
Entraron a respetarse, a escucharse, a colaborarse desechando el egoísmo 
y la envidia y ser más unidas. 
Así, muchas niñas y hasta los profesores han cambiado de pensamiento 
con relación a las clases hoy. Están participando, están trabajando y 
rindiendo para su propio bien. 
Así como ellas cambiaron muchas cosas negativas, comprendí que cuando 
uno es uno mismo le va bien, se gana el cariño de las personas ya que uno 
tiene que ser uno mismo, en cualquier ámbito social en el que se mueva, 
por que por un momento quise dejarlo todo y ser como los demás Pero 
como el propósito es ser diferente y no igual a la mayoría sino ser yo 
misma, ayudando a las personas sin condiciones, ni intereses ya que lo 
malo se combate con lo bueno y esto fue lo impactante con mi proyecto en 
la comunidad laurista. 
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14. EXPERIENCIA EN LA FASE DE SOCIALIZACIÓN 
Esta etapa fue la de mayor valoración para la propuesta y para mí como 
decente, debido a que esta fase corresponde a la aceptación y evaluación 
por una comunidad que se mueve en torno a la valoración de los proyectos 
pedagógicos. Para mí fue gratificante contar con la aprobación no sólo de 
mi asesor, sino de los demás miembros de evaluación pedagógica de la 
universidad, pero además se merece destacar el apoyo de mis compañeros 
quienes en equipo trabajamos no sólo para la socialización sino además 
para la construcción de cada fase del proyecto. 
Mi socialización consistió en la exposición por medio de un paisaje donde se 
explican los elementos de la propuesta pedagógica, como son los 
problemas, los referentes conceptuales, la propuesta, la investigación, la 
metodología, la evaluación, que en conjunto forman mi proyecto pedagógico 
de vida profesional. 
La propuesta que tuvo tanta acogida que fue realizada en otros programas 
distintos al de Ciencias Sociales, como lo fueron el programa de Ciencias 
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Naturales y Artes Plásticas en compañía de los miembros del equipo que 
conformamos las socializaciones colectivas; cabe mencionar a Olimpia 
Bermidez, quien con sus proyecto de lúdica le colocó ingenio, además de 
Noemí González, quien articula el contexto paisajístico con lo aplicable en la 
propuesta. 
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REFERENTE TEORICO 
PROPUESTA 
PROBLEMA 
INVESTIGAC ION 
EVALUACION 
RESULTADO 
15. III FERIA PEDAGÓGICA 
"UN SUEÑO HECHO REALIDAD" 
JULIO 19 DE 2001 
"UN SUEÑO VIVIDO" 
Si, así es, un sueño vivido, pues veía tan remoto esta fecha y con ella esta 
experiencia tan inolvidable, que creía que nunca iba a llegar pero que por 
fin llegó... y pude disfrutar de tan emocionante evento. Pues, así fue, como 
el día tan deseado (19 de julio) llegó, muy de mañana en la Escuela Normal 
Superior para Señoritas, en donde iniciamos con las debidas 
presentaciones directivas de cada entidad, luego los himnos 
correspondientes y luego un número central, mostrando la sangre de 
costumbres de nuestra región, y una vez terminado. 
Pasamos a las exposiciones de los estudiantes socializantes. Así, que el 
nervio empezó a ser protagonista de nosotras y ese momento soñado ya 
había llegado.... Y estábamos allí, en nuestro stand, oí, Rosy y Viky 
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nerviosas, angustiadas, sumisas; pero contentas, dispuestas y super 
preparadas, para exponer cada una y en grupo nuestro trabajo. 
Fue así como empezamos la anhelada labor, expusimos a las niñas de la 
Normal, a los distintos colegios que nos visitaron como la Normal Mixta de 
Mamatoco, Liceo del Caribe, Liceo Zeledón, Ateneo Moderno, Laura Vicuña, 
entre muchos otros; también a escuelitas (niños con sus maestras) las 
hermanitas de la Normal, alumnas del ciclo; docentes de todas partes y a 
nuestros queridos profesores de Unimag, que visitaron nuestro stand "Un 
sueño vivido", pues el "sueño hecho realidad", era mostrar nuestros trabajos 
realizados en los colegios y contar nuestras experiencias vividas con mis 
estudiantes y es así, como nuestra III Feria Pedagógica, representó para mi, 
la experiencia que nunca olvidaré y quedará gravada para siempre en mi 
corazón, pues era lo que tanto esperaba, era un sueño, un sueño que se 
hizo realidad y un sueño vivido, que siempre he de guardar. 
Agradezco a mi grupo Oly y Rosy, muchachas valientes y esforzadas, a 
mi profesor Juan Quevedo por su apoyo y amistad, a mi evaluador Abelardo 
Pineda, por su cariño y creer en mi y en mi trabajo, a mis compañeros, por 
su amistad, y a mi DIOS grande, omnipotente, omnisciente y omnipresente 
por permitir este sueño vivido para cada uno de nosotros y como en los 
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cuentos de hadas, a la final, cansados y exhaustos, todos nos fuimos felices 
y contentos. Y colorín colorado, es sueño que tanto soñábamos, lo hemos 
acabado. 
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ANEXO A. 
CARTAS DE PERMISOS SOLICITADOS 
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ANEXO B 
MODELO DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA A RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
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MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTE 
NOMBRE: 
COLEGIO: 
GRADO: 
FECHA. 
 
 
 
 
  
Preguntas 
Con la mayor sinceridad, responde las siguientes preguntas. 
¿Te gustan las Ciencias Sociales? Si No ¿Por qué? 
¿Cómo te gustaría que fuera las clases de ciencias sociales? ¿Por qué? 
Te gusta tu profesor (a)? SI NO ¿Por qué? 
¿Cómo es tu relación con tu profesor (a)? Buena Mala 
¿Por qué? 
Cómo quisiera que fuera tu profesor de Ciencias Sociales? 
¿ Qué piensas de las ciencias sociales? 
¿Qué te gustaría ser en la vida? 
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MODELO DE ENCUESTA A DOCENTE 
NOMBRE: 
COLEGIO: 
GRADO: 
FECHA. 
PREGUNTAS 
Las siguientes encuesta tiene por objeto conocer su actividad pedagógica, 
para ello es importante que responda con la mayor seriedad posible. 
1- ¿Qué enseña? ¿Por qué? 
¿A quién enseña? 
¿Le gusta su profesión? SI NO 
¿Qué opina de la vocación? 
¿Qué modelo pedagógico utiliza? 
¿Qué metodología de evaluación utiliza? 
¿Qué es para usted currículo? 
¿Conoce Usted sobre la Ley General? 
¿Cómo es su relación con sus alumnos? 
¿Qué opina de enseñar Valores? 
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12. Para ustedes que significa la naturaleza? 
R/ La madre de todos los indígenas 
En la cultura Chimila la tierra no se podía maltratar con varios cultivos 
por que ella era la madre, los árboles no se podían cortar sino que dejaban 
que cumplieran su ciclo de vida para luego ser reemplazado por otro nuevo. 
No podían comer el pescado Bagre porque cuando tenían hijos se les morían. 
151 
Yo realizé mi entrevista con el indigena mestizo Alvaro Manuel Parody 
Carmona de la cultura chibcha localizada en la cuenca del río Ariguani. 
Que significaba para ustedes el sol, la luna y las estrellas. 
R/ Para ellos el sol significa un hombre, la luna una mujer y las estrellas 
eran hijos de la luna y el sol. 
Que requisitos eran necesarios para poderse casar? 
R/ Primero trabajaban con la familia de la novia, luego celebraban el 
matrimonio hacian chicha, los invitados se quedaban en la fiesta y los 
casados se acostaban en un chinchorro. 
Cuales eran las actividades que más realizaban? 
R/ Realzan muchas artesanías, ritos o ceremonias además rezaban en los 
sitios sagrados. 
Quienes son los Chimilas? 
R/ Son indigenas localizados en la cuenca del río Ariguani en el 
departamento del Magdalena. Son exelentes ganaderos y pescadores. 
Cual es su lengua? 
R/ La lengua es Ene Taarasa o Ette Ennaka. 
Que significa para ustedes este lugar(casa indígena). 
R/ Significa un sitio muy especial, reconocido por los mayores un sitio 
bueno que esta prevenido por los indígenas. 
11. Que ayudas o beneficios han recibido del gobierno. 
R/ Han recibido tierras, transferencias, educación y salud. 
Cual es el reglamento más severo que les imponen a ustedes. 
R/ A los niños por obligación les toca obedecerle a los ancianos. Si los 
jóvenes adultos necesitan realizar algo hay que pedirle el permiso a los 
mayores y si ellos no permiten hacer nada hay que cumplir sus ordenes. 
Cual era el castigo más severo que ustedes recibían? 
R/ Si algun indígena cometía un error lo encerraban y duraba dos días en 
el calabozo sin comer y sin tomar agua. 
por que ustedes mantienen el cabello largo? 
R/ Por una crreencia impuesta por los mayores. 
Que era lo que más cultivaban y cual es la planta medicinal más 
utilizada? 
R/ Se cultiva maíz yuca batata guandul, ahuyama y la planta medicinal más 
utilizada se llama Kaanasi. 
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HISTORIA 
STEPHANY MARLEZA ARBOLEDA RANGEL. 
9-2 
TALLER # 1 
En un cuadro comparativo diga las semejanzas y diferencias 
entre las culturas Tairona y Muiscas. 
Argumente sobre los aspectos de la religión y de la economía 
entre las culturas Tairona y Muiscas. 
En una frase o palabra reflexiona sobre una cualidad o 
características de las culturas Tairona y Muiscas. 
Que enseñanza te dejó la visita al museo del oro y que 
propondría usted para concientizar a las demás personas de 
conocer a los grupos indígenas. 
TAIRONAS 1 
MUISCAS 
SEMEJANZAS 
de la familia lingüística chibcha. También eran de la familia lingüística chibcha. 
-ucción por terrazas de cultivo, canales y 
es de irrigación.  
También producían por terrazas de cultivo, 
canales y dique de irrigación. 
mallaron un sistema de intercambio de 
luctos como la sal, alfarería, esmeraldas y 
dón por otros productos. 
 productos. 
También desarrollaron un sistema de 
intercambio de productos como la sal, 
alfarería, esmeraldas y algodón por otros 
iaron dos grandes federaciones de 
las que estaban sometidas a la autoridad 
jefes, los cuales combinaban en su 
.ona funciones políticas, administrativas y 
religiosas.  
También formaron dos grandes federaciones 
de aldeas que estaban sometidas a la 
autoridad de jefe, los cuales combinaban en 
su persona funciones políticas, administrativas 
y aun religiosas. 
1 excelentes orfebres y alfareros. También eran excelentes orfebres y alfareros. 
DIFERENCIAS 
eron una arquitectura muy desarrollada. 
Istruyeron puentes, sus plazas y sus 
linos de piedra. 
Mientras que los muiscas tuvieron una 
arquitectura que falto casi por completo. 
principal producto fue el maíz. Mientras que en los muiscas era la papa. 
)raloan al jaguar era el animal fuerte y 
lan culto a sus muertos. 
Mientras que los muiscas eran politeístas, 
adoraban a la luna = chía y al sol = sue 
viviendas eran de paja y en forma de 
ulo. 
Sus viviendas eran chozas de paja y madera. 
reron una sociedad bastante estratificada 
donde el matrimonio era poligamico, y la 
'unidad tenia que velar por los ancianos. 
La base de la sociedad muisca era el clan, o 
familia extensa los clanes de esta sociedad 
se caracterizaba por la exogamia, o 
prohibición de casarse con alguien 
perteneciente al mismo clan, tenían que 
casarse con un miembro de un clan distinto. 
/16A 
2.R/ ECONOMIA TAIRONA: La actividad económica más 
importante entre los taironas fue la agricultura. Cultivaban maíz, 
yuca, frijol y una gran variedad de frutas. Además consumían 
alimentos del mar y extraían miel de los enjambres de abejas. 
También se dedicaron al tejido de algodón y al trabajo en 
piedras semipreciosas tales como el jade, la cornalina y el 
cuarzo, con las cuales fabricaban collares. 
Los taironas fueron excelentes orfebres. Los objetos de oro eran 
utilizados como adornos y representaban a sus dioses, así como 
figuras zoomorfas y antromorfas. En cuanto el trabajo en 
ceramica, predominaron las vasijas recubiertas con barniz 
negro. 
Utilizaban instrumentos musicales, especialmente ocarias. 
RELIGION TAIRONA: Sabemos que los sacerdotes gozaban de 
mucho prestigio y que construyeron cosas ceremoniales en las 
cuales las figuras del jaguar y de la serpiente tenian mucho 
significado. Practicaban el homosexualismo ritual. 
ECONOMIA MUISCA: el territorio era rico en recursos naturales 
tales como sal, en zipaquira y nemocon y esmeralda, en muzo y 
somondoco. Las maderas fueron muy abundantes, en especial 
el roble, árbol típico de la sabana. 
La caza y la pesca, por falta de fauna abundante, fueron 
ocupaciones secundarias. La agricultura fue la base de 
organización económica de los muiscas (cultivaban maíz, papa, 
frijoles, guayaba, aguacate, etc.) y los trabajos agrícolas 
estaban preferencialmente reservados a la mujer. Otros trabajos 
complementarios de importancia variable, fueron el tejido en 
algodón, la ceramica y la orfebrería, con instrumentos de 
trabajo muy rudimentario. 
RELIGION MUISCA: Su religión era politeísta, sus divinidades 
presentaban fuerzas de la naturaleza. Sus principales dioses 
fueron chimicha gua, principio creador o fuerza suprema, xue el 
sol, chía la luna, bachue madre de la humanidad y diosa de las 
legumbres, chuchaviva el arco iris, chibrechacun dios general, 
chanque dios de los corredores y bochica héroe civilizador. Las 
lagunas eran consideradas lugares sagrados, ahí celebraban 
ceremonias religiosas durante las cuales arrojaban al agua, 
tunjos elaborados en tumbaya. 
3.R/ 
Arquitectura Tairona construcciones admirables. 
Ceramica Muisca divinidades apreciables 
4.R/ Que conocí su orfebrería, la cual fue algo que tengo muy 
presente porque me impacto. Y también aprendí que 
enterraban a sus muertos con todas sus pertenencias porque 
ellos creían que iban a gobernar en el otro mundo. 
Pues yo propondría conformar un grupo de personas para ir 
donde ellos habitan y hablar con ellos y hacerles preguntas de 
nuestras inquietudes. 
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OBJETTVOS. 
distinguir las semejanzas y diferencias de estas importantes 
culturas. 
  
mas afondo el modo de vida de las culturas Tairona y tui  
Muisca. 
Estudiar y analizar estas importantes culturas. 
Dar a reconocer estas importantes culturas ante nuestro país. 
169 
TALLER 
en un cuadro comparativo, establece las semejanzas y diferencias 
entre los lamiscas y Taironas. 
Argumente sobre los ase.tis de la religión y de la economía, de 
la cultura Muisca y Tairona. 
En una frase o palabra reflexiona sobre una cualidad o 
caractenístka de la cultura Muisca y Tainna. 
Que enseñanza te dejo la visita al Museo del Oro, y que 
propondrías para concienciar a las demás personas de conocer a 
nuestros grupos indígenas. 
-RO 
DESARROLLO. 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
Los Taironas y los Muisras La cerámica de los Tafronas es 
mucho mas elaborada que la de los constituyeron a la familia de habla 
Chibcha. Muisras. 
Los Tah-erias y los Muisras tenían 
federaciones de aldeas que estaban 
sometidas a la autoridad de jefes. 
La cultura tairona desarrollo 
grandes aldeas y aún ciudades. 
Pertenecían a sociedades basadas 
en una dara estratificación social 
La cultura muiSca era 
apaienInfWfTk mucho mas 
dispersa y ocupaba pequeñas 
aldeas. 
Ellos establecían obras publicas 
como tersa Zas de cultivo, sistemas 
Los taironas practicaban el co rtiol 
vertical de una escala de facetas 
de riego, etc. ecológicas. 
Para defenderse de sus tribus 
enemigas o para conquistar 
regiones, poseían y utilizaban una 
variedad de armas. 
La arquitectura de los Tahonas era 
mucho mas elaborada que la de los 
Muiscas. 
La agricultura fue la actividad mas 
importante para ellos, 
El principal producto de 
agricultura fue la papa. 
en cuanto a la economía la principal base de subsistencia eran los 
grandes cultivos de maíz, pero fuera de este se sembraban un 
gran número de arboles frutales. Los Muiscas cambiaban 
alimentos que ellos producían con otros que comerciaban, con 
grupos vecinos de tierras templadas. Los Muscas consumían 
alucinógenos vegetales como la coca, el tabaco, el borrachero ", 
así como un rape hecho de semilla pulverizada llamada Yopo. 
Fuera de su importancia religiosa, estos productos también 
tenían importancia comerciaL En cuanto a la parte religiosa ellos 
eran politeístas, creían en la luna, el sol, etc. 
791 
3. 'la cultura Muisca y Tairona siempre supo lo que hacia en cuanto 
a su modo de vida" 
aprendí cosas muy interesantes, como las personas que habitaron 
nuestra tierra mucho mas antes que nosotros, que desarrollaron 
grandes maravillas ante la naturaleza, toubtruyerido sus hogares, 
alimentándose, estableciendo su cultura por el paso de los años, 
sus creencias y su forma de vida ante el espacio. 
- ante el colegio: 
yo propondría hacer un acto cívico el cual concientizara a las alumnas 
la maravilla de estas culturas y de todo lo que nos pueden brindar. 
ante la región: 
podríamos darles a cur ei a alumnos de diferentes colegios la 
importancia de estas culturas por medio de charlas brindadas por ellos 
mismos (los indígenas). 
ante el país: 
podríamos mostrar a la gente de nuestro país, unas pequeñas imágenes 
del modo de vida de estas personas y que se den cuenta la maravilla 
que tienen a su lado. 
43-2- 
CONCLUSIONES. 
prn idI el modo de vida de estas dos grandes culturas. 
Pude concienlizanne de la gran importancias de estas culturas. 
Pude establecer grandes semejanzas y diferencias entre estas dos 
culturas( los Tahonas y los Mnisras ). 
